




















Pidulikel lõpuaktustel kuulis sageli küsimuse vormis mõtisklusi ülikooliajast ja selle tähen-dusest, rollist praeguses ja edaspidises elus. 
Kas aulas kannatlikult istunud lõpetajad kõnepuldist 
mahahõigatut diplomi kä!esaamise ootusärevuses 
ka sellisena mõistsid, nagu see sageli öeldud oli, ei 
tea. Enda magistri lõpetamiselt mäletan ennekõi-
ke otsust, et nüüd mõneks ajaks õpingutest aitab. 
Lõputöö kirjutamine oli veel liiga eredalt meeles. 
Aastast piisas aja mahavõtmiseks, et jõuda selgusele 
kas ja kui jah, siis mida edasi õppida. 
Aeg-ajalt tulebki aeg maha võ!a ja mõelda, mis 
on ülikooliaja tähendus. Tudengitel on see justkui 
lihtsam: rõhutavad ka nende õppejõud-teadlased, et 
ülikooliaeg ei tähenda vaid õppimist ja akadeemili-
ses paanis targemaks saamist. Ülikooliaeg võimal-
dab saada tu!avaks sarnaste huvidega inimestega, 
laiendada oma kontaktide võrgustikku, koguda 
väärtuslikku sotsiaalset kapitali. Eks õppejõud-tead-
lased tea, millest nad räägivad. 
Aeg-ajalt tuleks aeg maha võ!a ka õppejõudu-
del-teadlastel ning teistelgi ülikooli töötajatel ning 
mõelda, milles seisneb nende praegune ülikooliaeg. 
Cum laude tunnustusega lõpetanute tänuüritusel 
ütles lõpetanute nimel kõnelenud ajaloomagister 
Ken Ird, et lõpuaktused on Tartus justkui viies 
aastaaeg. Tuleb nõustuda. Lõpetamiste aeg on ka 
tänuväärt aeg, mil võiks mõelda tagasi tehtule ja 
tegemata jätmistele. Korraks sai ju kiire mööda: ek-
samid tehtud ja vastu võetud, lõputööd kirjutatud, 
kaitstud, retsenseeritud ja hinnatud. Kuigi uus kiire 
tuleb varsti peale (uued tudengikandidaadid), on 
juulikuu ja ka osa augustist ülikoolis siiski suur suvi, 
mil peale tudengite puhkavad ka paljud töötajad ega 
toimu regulaarseid juhtkonna koosolekuid. 
Aja mahavõtmine võimaldab mõtiskleda ka 
kriitilisemate situatsioonide üle, analüüsida neid 
tagasiulatuvalt ja lasta vajaduse korral emotsioonidel 
jahtuda. Miks ja kuidas kujunes nõnda, et senatis 
tuli mitmel korral arutada teemasid, mis tekitasid 
paljudes senati liikmetes nähtavalt piinlikkust? Loo-
detavasti piisab suvest, et jõuda selgusele, kuidas 
edasi. 
Ka toimetus on pidanud aeg-ajalt aja maha 
võtma, et jõuda selgusele, miks kujunes mõni olu-
kord nõnda kriitiliseks, et sekkuma pidi ka rektor. 
Mõtiskleda aitas ka ajakirja kolleegium ning lõpuks 
jõudsime ühe kriitilise situatsiooni järel tõdemu-
seni, et tundlikke teemasid saab ja tulebki ülikooli 
ajakirjas kajastada, arvamuslugude puhul aga peab 
jääma paar päeva varuks, et võimaldada ka teistel 
asjaosalistel oma seisukoht kirja panna ning samas 
ajakirjanumbris avaldada. See teadmine on tarvilik 
ka järgmistele UT toimetajatele, sest sügisel on 2/3 
toimetusest uuenenud. 
























Akadeemik Jaan Einasto annetas oma rahvusvahelise preemia 
stipendiumiks. 
TÜ haridusteadlased pälvisid ajakirja Science uurimusliku 
õppe auhinna.
Tartu ülikooli lõpetas tänavu 3000 tudengit. 
PERSOON: 20. juunil, rahvusvahelisel pagulaspäeval, väitles 
TÜ politoloogia doktorant Juhan Saharov Postimehe veebi-
lehel reaalajas poliitik Hardo Aasmäega, kaitstes pagulaste 
õigust pere endale järele tuua. Ülikoolis loengute andmise 
ja seminaride juhendamise kõrval töötab ta Tartus Johannes 
Mihkelsoni keskuses pagulaste ja varjupaigataotlejate tugitee-
nuste juhina. 
VÄITEKIRI:Anne!e Sedman uuris, kuidas ladestada põlev-
kiviõlitööstuse peamisi jäätmeid, poolkoksi ja musta tuhka 
nõnda, et need ohustaksid keskkonda võimalikult vähe. 
TEADUS: Ajukoore püramiidrakkude töömehhanisme 
uurivate maailma juhtivteadlaste hulka kuuluv Ma!hew Evan 
Larkum ootab Euroopas heureka-hetki.
ARVUSTUS: Maalikunsti lõpetajate hulgas staare ei ole.
REISIKIRI: Tundeküllane ja vastuoluline Gruusia
AKTUAALNE: Tartus Tammelinnas elavad noored kos-
mosehuvilised Läti tudengid, kes hindavad kõrgelt siinset 
võimalust osaleda tudengisatelliidi projektis ESTCube-1. 
AJALUGU: Kui äsja möödunud jaaniööl oleks keegi näinud 
Toomkiriku varemeis tuld põlemas ja julenud sinna minna, 
võinuks ta osa saada Rootsi sõja eel keldritesse maetud varan-
dusest. Legendi järgi. 
LÕPETAJAD 
juubelid, stipendiumid, kaitsmised, tunnustused, teated
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Juuni alguses valiti TÜ üliõpila-
sesinduse Facebooki lehel välja 
ülikooli masko!. Nelja "naali 
jõudnud kavandi seast sai kõige 
enam hääli Hendrik Roland Hel-
me joonistatud Sammas Paul.
«Mõeldes Tartu ülikooli 
peale, turgatab esimesena pähe 
peahoone. Peahoone ees seisavad 
uhkelt kuus Eesti kõige kuulsamat 
sammast,» seletas Helme lahti 
maskoti idee sünni mõ!ekäiku. 
Konkursile tuli esitada nii kavand 
kui ka maskoti legend.
Sammas Pauli legend räägib 
üle 200 aasta vapralt TÜ peahoo-
ne ees seisnud sambast, kellest 
on seiklusjanu lõpuks võitu 
saanud. Paul on kohusetundlik 
ja seetõ!u proovib ta mi!e väga 
kaua ülikooli fassaadi kandmisest 
eemal olla. Vahel palub ta teistel 
sammastel aga veidi rohkem 
raskust endi õlule võ!a, et koos 
tudengitega ülikoolilinna üritus-
tel möllata.
Maskoti autor soovitab 
peahoone ühe samba kadumise 
üle mi!e kohkuda, vaid Paul 
üles otsida ja lasta tal jutustada 
ajaloovoogudes hõljuvaid lugusid 
Tartust ja tema tudengitest. Pauli 
näeb esimest korda linnas liikvel 
näha sügisel toimuval rebasenä-
dalal.
Sammas Pauliga võistlesid 
maskotivalimiste "naalis ka 
teadusro! Jaak, kuningas Gustav 





Augustis saab esitada dokumente 
Tartu ülikooli avatud ülikoolis 
õppimiseks, mis nüüdsest on 
eestikeelse õppekava ja täiskoor-
muse korral üliõpilasele tasuta. 
5.–16. augustini saab doku-
mente esitada elektrooniliselt 
SAIS-i kaudu (www.sais.ee) ja 
12.–16. augustini paberil. Õppi-
ma saab asuda 15 kõrghariduse 
esimese astme ning 16 magist-
riastme õppekava alusel. 
Võrreldes päevase õppega, 
kus õppetöö toimub iga päev 
esmaspäevast reedeni, on avatud 
ülikooli õpe paindlikum, kus õp-
petöö toimub kord kuus 3–4-päe-
vaste õppesessioonidena. Seega 
sobib avatud ülikooli õppevorm 
neile, kes soovivad kõrgharidust 
omandada töö, pere või muu-
de kohustuste kõrvalt. Avatud 
ülikooli õppekavade sisseastumis-
tingimustes ei ole riigieksameid, 
mis võimaldab õppima asuda 
ka neil, kes ei ole riigieksameid 
sooritanud.
Uuel õppeaastal eestikeel-
sel õppekaval täiskoormusega 
õppima asuvad üliõpilased 
saavad õpinguid alustada tasuta 
ja seda nii päevases õppes kui 
avatud ülikooli õppes. Tasuta 
õpingute jätkamise tingimuseks 
on eestikeelse õppekava täitmine 
maksimaalses mahus (30 EAP-d 
semestris). Õppida on võimalik 
ka osakoormusega õppes ja eks-
ternina. Mõlemal juhul hüvitab 
tudeng oma õpingud ise.
Lisainfo: www.ut.ee/sisseastu-
mine/av
26. juulil leiab taas aset Tartu 
ülikooli ja Otepää gol"klubi 
koostöös vilistlaste gol"turniir 
«TÜ rektori karikas»
Kell 12 Otepää gol"klubis 
algavale kolmandale vilistlaste 
gol"turniirile on oodatud osale-
ma kõik gol"huvilised vilistlased 
ja üliõpilased.
Mängitakse vastavalt R&A 
Rules Ltd kehtestatud rahvus-
vahelistele gol" reeglitele ning 
Otepää gol"väljaku kohalikele 
reeglitele ja käesoleva võistluse 
tingimustele. Võistlustele saab 
registreeruda nii individuaalselt 
kui ka võistkonnaga. Individuaal-
võistlus toimub meeste ja naiste 
arvestuses eraldi. Võistkondlik 
arvestus toimub teaduskondade 
vahel, selleks eelnevalt teadus-
kondadepõhiselt moodustatud 
meeskondadest. 
Registreeruda saab telefonil 
5620 0115 või e-posti kaudu: 
caddiemaster@otepaagolf.ee 23. 
juulil kuni kell 20.00. Lisainfo: 
www.ut.ee/gol"turniir.
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20. juunil anti botaanikaaias 28 
üliõpilasele üle ülikooli sihtasu-
tuse stipendiumid koguväärtuses 
38 040 eurot. Samas allkirjas-
tati ka akadeemik Jaan Einasto 
rahvusvahelise stipendiumifondi 
statuut, millega toetatakse astro-
noomia ja kosmosetehnoloogia 
teadustööd tegevaid noori tead-
lasi. Fondi asutamiseks annetas 
akadeemik ülikooli sihtasutusele 
50 000 dollarit.
Fondi eesmärk on edendada 
Eesti innovaatilist arengut, toe-
tades astronoomia ja kosmose-
tehnoloogia alast rahvusvahelist 
koostööd Tartu ülikooli, Tartu 
observatooriumi ja teiste maail-
ma ülikoolide ning teadusasutus-
te vahel ning teadmiste popula-
riseerimist noortes teadusliku 
maailmapildi kasvatamiseks.
Akadeemiku sõnul on talle 
oluline, et Eesti kujuneks koduks 
julgetele ja e!evõtlikele inimestele, 
kes suudavad arendada kõrgtehno-
loogiat ja olla usaldusväärsed part-
nerid rahvusvahelises koostöös. 
«Kosmos on inspireeriv ja võimas. 
Olen vaimustatud oma noortest 
kolleegidest ja tudengitest, kes 
on saatnud orbiidile Eesti esime-
se satelliidi, uurivad tumeainet 
universumis ja otsivad elu tekke 
saladusi. Inimkonna ees on veel nii 
palju väljakutseid, kuid me saame 
siin lahendustele kaasa aidata.»
Rahvusvahelise akadeemik 
Viktor Ambarzumjani preemiaga 
autasustab Armeenia president 
väljapaistvaid astronoome ja 
astrofüüsikuid. Akadeemik Jaan 
Einasto sai selle 2012. aastal fun-
damentaalse panuse eest tumeai-
ne ja universumi suuremastaabili-
se struktuuri avastamisel.
Kevadisele TÜ sihtasutuse 
stipendiumikonkursile laekus 
ühtekokku 80 avaldust 11-le eri 
stipendiumile. «Populaarseim 
stipendium oli sotsiaal- ja huma-
nitaarvaldkonna naisüliõpilastele 
mõeldud Edith Reimani stipen-
dium, kus ühele stipendiumile 
konkureeris 16 taotlejat,» märkis 
TÜ sihtasutuse tegevjuht Triin 
Vakker, kes julgustas üliõpilasi ak-
tiivsemalt stipendiume taotlema. 
Järgmine võimalus selleks avaneb 
tänavu oktoobris.
akadeemik einasto annetas oma 
UDKYXVYDKHOLVHSUHHPLDVWLSHQGLXPLNV
8XHVWLSHQGLXPLVWDWXXGLDOONLUMDVWDVLG7hVLKWDVXWXVHQ}XNRJXHVLPHHV6WHQ/XLJDYDVDNXOW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28. juunil avab teaduskeskus 
AHHAA uhiuue elektriautode 
demokeskuse, kus saab võrrelda 
elektri- ja sisepõlemismootoriga 
autosid ning ka ise elektriautoga 
proovisõitu teha.
«Näituse eesmärk ei ole 
suunata inimesi elektrisõidukeid 
ostma, vaid tutvustada eri tehno-
loogiaid,» selgitas teaduskeskuse 
juhatuse liige Andres Juur.
Autojuhiloaga külastajatel 
on võimalus elektriautodega 
proovisõitu teha. Igal teisipäeval, 
pühapäeval ja neljapäeval on 
külastajate käsutuses Eesti popu-
laarseimad elektriautod Nissan 
Leaf ja Mitsubishi i-MiEV.
Tehnoloogiasaalis paikneva 
näituse peamine eksponaat on in-
teraktiivne elektriauto imitaator, 
mille rooli, pedaalide, käigukasti 
ja erinevate lülitite abil on võima-
lik kohapeal autosõitu matkida. 
Masina tuuleklaasile kuvatakse 
realistlik pilt, mis reageerib auto-
juhi igale juhtimisvõ!ele.
Näitusel on ka elektriauto 
kiir- ja tavalaadimise eksponaat, 
millega on võimalik panna auto 
vooluvõrgust laadima. Lisaks on 
lahti seletatud elektriauto mooto-
ri ja ülekandesüsteemi toimimine 
ning akude laadimisprotsess.
Peale selle on teaduskeskuses 
avatud teinegi uus ja põnev näitus, 
mis võtab vaatluse alla Läänemere, 
meie igapäevase toidutarbimise 
ning üllatuslikud seosed nende 
kahe vahel. Ligi 20 käed-külge 
eksponaati tutvustavad külastajale 
kolme suuremat teemat: toidus 
sisalduv energia, toidu olelusring 
ning Läänemeri ja keskkond. Näi-
tus kutsub kaasa mõtlema selle üle, 
mida me sööme ning kuidas toidu 
tootmine ja tarbimine mõjutab 
meie keskkonda, sh Läänemerd.
Näituse koostas teaduskeskus 
koostöös Tartu ülikooli loodus-
muuseumi, Soome keskkonnains-
tituudi, Soome põllumajandusuu-
ringute keskuse ja tervise arengu 
instituudiga.
aHHaa avab eesti esimese elektriautode 
GHPRNHVNXVHQLQJQlLWDEPHLHWRLGXNXOWXXUL
20. ja 21. juulil on hansapäevade 
festivalil avatud ka TÜ ajaloo 
muuseumi traditsiooniline tea-
duslinn Toomemäel.
Hansapäevade teema on sel 
aastal «Lõhnavad hansapäevad», 
mistõ!u keskenduvad paljud 
tegevused just nina ja lõhnadega 
seotud teemadele. 
Näiteks saab teaduslinnas tut-
vuda pommikoerte ning looduse 
lõhnadega. Peale selle toimub 
arvukalt meisterdamistubasid 
ja avastamisrõõmu pakkuvaid 
temaatilisi ekskursioone. 
Tutvuda saab mitmesugus-
te ajalooliste ja tänapäevaste 
leiutistega ning Hull Teadlane 
uurib koos külalistega seda, 
kuidas inimene lõhnu mäletab ja 
tõlgendab. 
20. juulil on teaduslinna 
väravad kõigile huvilistele tasuta 
avatud kell 11–20 ning 21. juulil 
kell 11–17. Täpsem kava peagi 
TÜ ajaloo muuseumi kodulehel 
ajaloomuuseum.ut.ee.
teaduslinn kutsub uurima ja avastama
)RWR7hDMDORRPXXVHXP
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Tartu ülikooli teadlaste juhtimisel 
välja töötatud ökoloogia õppimi-
se moodul pälvis rahvusvahelise 
ajakirja Science uurimusliku 
õppe moodulite auhinna, mille 
eesmärk on tunnustada innovaa-
tilisi ja silmapaistvaid õppema-
terjale. 
Auhind kinnitab TÜ õpetaja-
hariduse õiget suunda haridus-
tehnoloogia ja praktilise õppe 
integreerimisel ning innovaa-
tiliste õppemeetodite loomisel 
rahvusvahelises koostöös.
Auhind võideti seoses Euroo-
pa komisjoni 7. raamkava pro-
jektiga SCY (Science Created by 
You), mida juhtis Twente ülikool. 
Projektis osalenud Tartu ülikooli 
tehnoloogiahariduse professor 
Margus Pedaste juhtis Eesti, Hol-
landi, Küprose, Norra ja Prant-
susmaa teadlaste ja õpetajate 
meeskonda, kelle ülesanne oligi 
ökoloogia õppimise moodul välja 
töötada. Tartu ülikooli üldjuht oli 
dotsent Tago Sarapuu.
Projektis arendati välja uu-
rimusliku õppe keskkond, mis 
võimaldab õppida loodusteadu-
si tänapäevase tehnoloogia abil. 
«Õpikeskkonna ökoloogiamis-
sioonil avastavad õpilased seda, 
kuidas ökosüsteemid toimivad. 
Seejuures kogutakse mobiilsete 
mõõteseadmetega reaalseid 
andmeid näiteks fotosünteesi 
aktiivsusest. SCY-Labi kesk-
kond suunab õpilasi vastavalt 
haridusteaduslikele stsenaariu-
mitele probleeme määratlema, 
hüpoteese sõnastama, ekspe-
rimente kavandama ja tegema 
ning tulemusi analüüsima,» 
kirjeldas Pedaste. Tema sõnul 
toetab SCY-Lab ühisõpet ning 
eneseregulatsioonioskusi. 
«Eesti koolides korraldatud 
teadusuuringud näitavad, et 
ökoloogiamissiooni kasutamisel 
arenevad ka õpilaste uurimusli-
kud oskused.»
Uurimuslik õpe ja ökoloogia 
on olulisel kohal kõigi projektis 




se ajakirjas Science ka artikkel 
pealkirjaga «Ökosüsteemide 
uurimine kui kombineeritud 
õppe kogemus» («Investigating 
Ecosystemsas a Blended Learning 
Experience»).
Ajakirja Science uurimusliku 
õppe moodulite auhind loodi, 
et tunnustada silmapaistvaid 
õppematerjale, mille kasutami-
ne üldhariduskoolides annab 
õpilasele võimaluse omandada 
teadmisi ülikooli kursuste tase-
mel. Õppematerjalide eesmärk 
on pakkuda uudset alternatiivi 
faktide õppimisele, julgustades 
noori olema maailma toimimise 
vastu uudishimulikud. Uuri-
muslik õppemoodul ja loodud 
õppematerjalid peaksid pakku-
ma õpilasele arusaamist teaduse 
olemusest ning andma väärt 
kogemuse teadustöö tegemisel 
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verents, kuhu kogunes enam 
kui 450 teadlast 41 riigist, et 
arutleda protsesside üle, mis 
kujundavad taimede elurikkust, 
sealhulgas inimtegevuse mõju 
taimka!ele.
«Konverentsi toimumine 
Eestis sai võimalikuks tänu eesti 
ökoloogide ja taimeteadlaste 
rahvusvahelisele tuntusele. Selli-
sel tasemel konverentsi korral-
damise õigus ning suur osalejate 
hulk on tunnustuseks Eestis 
läbiviidud teadustööle,» märkis 
TÜ taimeökoloogia professor, 
akadeemik ja foorumi peakorral-
daja Martin Zobel.
Osavõtjate seas olid maail-
ma tuntuimad ja enimviidatud 
taimeökoloogid, kellest mitmed 
esinesid konverentsil ka pikema-
te loengutega. 
Näiteks astus üles David 
Tilman Minnesota ülikoolist 
USA-st, kes kõneles bioloogilise 
mitmekesisuse kujunemisest 
ning selle olulisusest ökosüstee-
midele. Philip Grime She#eldi 
ülikoolist Suurbritanniast selgi-
tas kliimamuutuste võimalikku 
mõju taimka!ele.
Suurimate delegatsioonidega 
olid esindatud USA, Saksamaa, 
Tšehhi, Brasiilia ja Jaapan. Kok-
ku kuulati viie päeva jooksul 182 
e!ekannet ning tutvuti 192 sten-
die!ekandega. Lisaks tutvusid 
maailma taimeteadlased Eesti 
taimka!ega, milleks korraldati 
ekskursioone Eesti erinevatesse 
ökosüsteemidesse: Endla raba, 
Laelatu puisniit ning Järvselja 
ürgmets.
Taimeökoloogia suurfooru-
mit korraldas Tartu ülikooli öko-
loogia ja maateaduste instituudi 
botaanika osakond.
TÜ semiootika ja kultuuriteoo-
ria vilistlane Pärtel Vissak andis 
juuni lõpus välja oma kuuenda 
muusikakogumiku, mis on 
samas esimene, mida saab osta 
CD-kandjal.
Viie looga EP «CitYearning» 
on nii sisult kui ka vormilt inspi-
ratsiooni saanud 1990. aastatest. 
Muusikas on selle aja meloodiad 
segatud praeguste rütmidega 
ning plaadiümbris meenutab 
tollaseid piraatplaate. Paljureisi-
nud Vissaku sõnul räägivad lood 
mitmesugustest suurlinnadega 
seotud kogemustest.
«Mind on palju mõjutanud 
Tartust Tallinnasse kolimine 
ja seal töötamine. Ühtpidi on 
Tallinn Tartuga võrreldes suur ja 
inspireeriv, aga kui ma võrdlen 
seda Pariisiga, kus oma Eras-
muse aasta tegin, siis on meie 
pealinn ikkagi üsna väike. See 
vastuolu on ka plaadil edasiviiv 
jõud,» rääkis Vissak.
Muusikast võib konkreetsete 
seikade asemel otsida pigem 
arhetüüpseid linnakogemusi 
nagu päikselisel päeval pilvelõh-
kujate vahel jalutamine või siis 
öises linnas suure autoga ringi 
sõitmine. 
Tartus ringi kõndides soovi-
tab Vissak näiteks lugu «City 
Summer» kuulata Tasku ja Tigu-
torni vahelisel alal ning «Patrol 
the Block» sobiks kõrvaklap-
pidesse väga hästi Annelinna 
majade vahel jalutades.
«Uuel plaadil olen oma lood 
teinud mõnevõrra lihtsamalt 
ja ühe loo sisse vähem ideid 
pannud kui varem. «Patrol %e 
Block’is» teen ma ise häält, 
teistes lugudes on mõned hääle-
näidised. Enamasti räägingi ma 
teiste instrumentide kaudu,» 
ütles Vissak.
Pärtel Vissak, esinejanimega 
Barthol Lo Mejor, on tuntud nii 
muusika-, kunsti kui ka kirjan-
dusmaailmas. Ta on esinenud 
paljudel Eesti alternatiivfestiva-
lidel nii DJ (diskorinimi Fluon) 
kui ka artistina. 
2008. aastal ilmus noormehe 
sulest värvilist noortekultuuri 
kirjeldav raamat «Popdada» 
ning Vissaku tekste on avaldatud 
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30. juunist 5. juulini toimus Sak-
samaal Lindaus 63. noorteadlaste 
ja nobelistide kohtumine, kus 
ainsate eestlastena osalesid kaks 
oma teadustööle pühendunud 
Tartu ülikooli keemia instituudi 
noorteadlast.
Lindaus toimuva kohtumise 
keskmes on tänavu keemia: ro-
heline keemia, keemilise energia 
muundamine ja säilitamine, 
biokeemilised protsessid ja nende 
struktuurid. Keemiafoorumil 
osales 35 Nobeli keemiapreemia 
laureaati, kes kohtusid enam kui 
600 uue põlvkonna tippteadlase 
ja -uurijaga 78 riigist.
Eesti teaduste akadeemia 
esitas kandideerijate hulgast 
kohtumisele kolm Eesti parimat 
keemia valdkonna kraadiõppurit 
ja teadurit, kelle hulgast valis 
Lindau konverentside nõuko-
gu hindamiskomisjon Eestit 
esindama kaks Tartu ülikooli 
noorteadlast: keemia instituudi 
analüütilise ja füüsikalise keemia 
teaduri Karin Kipperi ja analüüti-
lise keemia õppetooli doktorandi 
Jaan Saame. Nende teadustöö 
seisneb peamiselt orgaaniliste 
ülitugevate hapete ja aluste uuri-
misel eri keskkondades ning on 
seotud näiteks arenguga meditsii-
nitehnoloogias, materjaliteaduses 
ja kõrgefektiivsete energiaallikate 
väljatöötamisel.
Teadusprorektori Marco Kirmi 
sõnul on tegemist suure tunnus-
tusega Tartu ülikooli noorteadlas-
te ja doktorantide tööle. «Lindau 
konverentsidele kutsutakse 
parimatest parimad. Keemia on 
ka ju üks üheksast teadusvald-
konnast, kus Tartu ülikool kuulub 
maailma 1% viidatuimate hulka 
juba aastaid. See on keemikute 
järjepideva aastatepikkuse töö 
tulemus, mille lahutamatu osa on 
efektiivne doktoriõpe, mis kind-
lustab tipptasemel spetsialistide 
e!evalmistuse nii tööstusele kui 
ka akadeemilistele asutustele.» 
Nobeli preemia laureaatide ja 
noorteadlaste kohtumist korral-




astme 1438 tudengit, rakendus-
kõrghariduse on omandanud 
292, integreeritud õppe lõpetab 
208 üliõpilast ja magistrikraadi 
on välja teeninud 1021 lõpetajat. 
Doktorikraadi saab 118 inimest.
Kokku lõpetab Tartu ülikooli 
3059 tudengit, neist cum laude lõ-
petajaid 236 ja välisüliõpilasi 93.
Kõigi õppeastmete lõikes oli 
kõige rohkem lõpetajaid õigustea-
duse bakalaureuse- magistriõppe 
õppekavadel. Andmed on 28. 
juuni seisuga. 
Sisseastumine Tartu ülikooli 
toimub 24. juunist 5. juulini. 70 
bakalaureuse- ja 80 magistriõppe-
kavale võetakse õppima vastavalt 
2581 ja 1468 uut tudengit. 
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Juulis esindavad TÜ teaduskooli 
õpilased Eestit kõigil seitsmel 
suurel rahvusvahelisele olümpiaa-
dil üle maailma. Rahvusvaheline 
informaatikaolümpiaad toimub 
Austraalias, füüsikaolümpiaad Taa-





Eesti võistkonnad moodustati 
vastava õppeaine Eesti-sisese 
olümpiaadi paremikust valikvõist-
luste alusel. Eesti olümpiaadidest 
võ!is 2012/2013. õppeaastal osa 
ligikaudu 14 000 õpilast. Võist-
kondade liikmete väljaselgitamise 
järel korraldati neile intensiivsed 
treeninglaagrid. Juhendajad saada-
vad võistkonda ka olümpiaadil. 
Kokku esindab Eestit seitsmel 
suvisel olümpiaadil 23 õpilast, 
mõnigi noor osaleb mitmel 
olümpiaadil. Kolmel olümpiaadil 
võistlevad Jaan Toots Tallinna 
reaalkoolist (informaatika, bioloo-
gia, geograa"a) ja Kaur Aare Saar 
Hugo Tre'neri gümnaasiumist 
(füüsika, matemaatika, geograa-
"a). Kahel olümpiaadil on Eesti 
eest väljas Tallinna reaalkoolist 
Andres Erbsen (informaatika, 
lingvistika), Janno Veeorg (infor-
maatika, matemaatika) ja Oliver 
Mats Lill (informaatika, mate-
maatika) ning Kristo Ment Pärnu 
Koidula gümnaasiumist (füüsika, 
matemaatika). Kõige arvukamalt 
on olümpiaadide meeskonnas 
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Pagulastega seotud problee-mid ja küsimused ei olnud Juhanile ka enne Mihkel-
soni keskusesse tööleminekut 
täiesti võõrad. Bakalaureuseast-
mes "losoo"at ja magistrantuuris 
võrdlevat poliitikat tudeerinud 
mees uuris juba siis lähemalt sot-
siaalseid liikumisi, etnopoliitikat 
ja rahvusluse mõistet. Doktoran-
tuuris olles on ta neil teemadel 
pidanud ka loenguid ja seminare. 
Juhani sõnul vaadeldakse akadee-
milises kirjanduses rahvusluse 
mõistet palju laiemalt kui näiteks 
ajakirjanduses.
«Palju oleneb sellest, millist rah-
vuse mõiste vormi meie poliitikud 
ja tavakodanikud ise näha tahavad. 
Eestis käib see vaidlus teatud mõt-
tes siiani. Rahvusluse küsimus ei 
ole küll pagulastemaatikas peamine 
teema, aga puudutab seda ometi. 
Eestis on palju inimesi, kes võiksid 
olla positiivse rahvusidentiteedi 
kandjad, ent nad on jäänud rahvuse 
ehitamise protsessis kõrvaltvaataja-
teks. Kas minna edasi samamoodi 
või midagi muuta, see on iga riigi 
enda otsustada,» räägib ta.
Kui inimene on saanud 
pagulase staatuse, tekib ikkagi 
küsimus, kuidas kohalik kogu-
kond teda näeb. Kas ta on kogu 
aeg väljastpoolt tulija või võiks 
ta mingil hetkel olla ka siinolija. 
Väitluses Hardo Aasmäega tõi 
Juhan vastuseks väitele, et Eesti 
põhiseadus kaitseb vaid Eesti 
perekondi, välja, et see kaitseb ka 
siinsete pagulaste õigusi ja neile 
laienevad paljud väärtused, mis 
seal kirjas on.
«Eesti põhiseadus ei kaitse 
ainult Eestis sündinud kodanik-
ke, vaid ka teisi, kes siin on. Kui 
kellelegi on antud pagulasstaatus, 
siis on tal enamik Eesti kodaniku 
õigustest. Õigusi kaitstakse ja 
rünnatakse eri argumentidega, 
sarnane retooriline võitlus toi-
mub ka poliitiliste mõistete osas 
ning seda on huvitav jälgida.»
3$/-8-8778
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Kuigi meedias räägitakse pagulas-
test ja nendega seotud teemadest 
viimasel ajal väga palju, on selle 
aasta mai seisuga Eestis rahvus-
vahelise kaitse saanud vaid 84 
inimest. Seda viimase 15 aasta 
jooksul kokku, kusjuures sel aas-
tal on pagulase staatuse saanud 
vaid üks inimene.
Eesti hakkas pagulasi vastu 
võtma alles 1997. aastal, mil saadi 
Gen" pagulasseisundi konvent-
siooni osalusriigiks. Kuna avaldusi 
esitati väga vähe, ei ole meil üles 
ehitatud ka korralikku riiklikku 
pagulaste vastuvõtu süsteemi. 
Kodanikeühendused võitlevad-
ki häälekalt selle eest, et neid 
väheseid vastuvõetud pagulasi 
saaks  abistada õiguspäraselt ja 
kvaliteetselt.
Johannes Mihkelsoni keskuses 
puutub Juhan pagulastega kokku 
igal nädalal, kui mi!e iga päev. 
Juhan koordineerib üle Eesti 
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töötavat tugiisikute võrgustikku, 
kokku on  pagulasi ja varjupaiga-
taotlejaid abistavaid tugiisikuid 
12.
Pagulastega töötavad tugiisi-
kud peavad tema sõnul olema 
oma töös väga pädevad, korra-
likult koolitatud ning samuti 
tasustatud. «Nende ülesanne 
on tekitada usalduslik suhe, olla 
toeks, ning mi!e ametniku rollis. 
Pagulased võivad olla hästi kartli-
kud ning riigivõimu ja bürokraa-
tiat nad alguses eriti ei usalda.»
Juhan leiab, et suur hirm kuri-
tegelike välismaalaste invasiooni 
ees, mis eestlaste üldises suhtumi-
ses kajastub, on põhjendamatu. 
Enamik pagulasi on üksikud ning 
esimene pere taasühendamine, 
mil kellelgi õnnestus oma pere-
kond päritoluriigist järele tuua, 
toimus alles kaks aastat tagasi.
«Paljud ei ole nõus võrdlema 
pagulastest väliseestlasi uute pa-
gulastega, kuigi meil peaks olema 
sama kogemus ja arusaam, mo-
raalne mõistmine. Oleme ise ka 
olnud selles olukorras. Suurel osal 
meist on kollektiivne mälukaotus 
selles osas, mida tähendas elada 
autoritaarses riigis,» tähendab 
Juhan.
Et pagulaseks üldse saada, 
peab olema tuvastatud põhjenda-
tud tagakiusamiskartus rassi, usu, 
rahvuse, ühiskondlikku rühmitus-
se kuulumise või poliitilise meel-
suse alusel. Selline tagakiusamine 
on omane pigem autoritaarsetele 
riikidele.
«Näiteks, kui oled kodumaal 
sa!unud mõnele poliitikule 
tehtud atentaadi või vandenõu 
tunnistajaks, võidakse püüda 
sind seal kõrvaldada. Sellised 
inimesed võivad olla jätkuvalt 
e!evaatlikud või hirmul ka teises 
riigis ega julge suhelda isegi oma 
rahvuskaaslastega. Ka neid, kes 
Nõukogude Liidust põgenesid, 
võis KGB jälitada isegi välisriiki-
des,» toob ta võrdluseks.
Samuti peaks pagulasstaatuse 
taotleja olema ise aktiivne ja 
tubli. Leida tuleb nii elu- kui ka 
töökoht, pere puhul ka lasteaed 
või kool. Kasulik oleks kohe alus-
tada keeleõpingutega, kuid riik 
seda pagulastele ei võimalda.
)RWRG[0HULO\Q0HULVDOX











































lasti kuulevad eestimaalased 
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«Riiklikul tasandil on keele-
õpe e!e nähtud varjupaigataot-
lejatele, aga mi!e pagulastele.  
Oleme võimalusel keelekursusi 
teinud, sest kui kohe alguses 
lõimumisetapile hoogu sisse ei 
lükka, on palju suurem oht, et 
pagulased sulguvad oma keele-
lis-kultuurilisse kogukonda,» 
seletab Juhan.
Pere on pagulaste puhul väga 
oluline, sest just selle kaudu 
toimub lõimumisprotsess 
kohalikega kõige kiiremini ja 
efektiivsemalt. Näiteks jutustab 
Juhan ühest perest, kes pani lapse 
eesti lasteaeda ja jalgpallitrenni. 
Poiss õppis kiiresti eesti keele ära 
ja tema kaudu saavad ka vanemad 
uusi tu!avaid ja keelepraktikat.
.$.63(5(7
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Võib-olla on pagulaste perete-
maatika Juhanile eriti südamelä-
hedane põhjusel, et ka ta ise on 
noor perepea. Koos elukaaslase 
Janaga kasvatab ta kaheaastast 
Karl-Ruubenit. Aktiivne Ruuben 
naudib isaga koos möllamist. 
Kuna pärast tema sündi kolis 
pere uude korterisse, kus tuli 
remonti teha, tekkis poisil kiirelt 
tööriistahuvi. Nii tuli Ruubenile 
muretseda plastmassist tööriis-
takomplekt, et ka tema saaks 
ehitustöödes kaasa lüüa.
«Ühel päeval tuli meile külla 
remondimees, kellega koos tööd 
olime teinud. Ruuben vaatas 
teda, kadus korraks ära ning tuli 
siis kõrvaklappide ja trelliga välja. 
Ta jäi ootama, et millal siis tööga 
pihta hakkame – seda oli päris 
äge näha,» muigab Juhan.
Samuti meeldib Ruubenile 
isaga koos laulda, viisijupid jää-
vad talle kiirelt meele ja ta ümiseb 
neid täpselt järele. Kui poiss 
sügisel lasteaeda läheb, hakkab ta 
kindlasti ka lauluringis käima.
Juhanile endale ei ole muusika 
sugugi kauge, ansambel Dahling, 
kus mees basskitarri mängib, 
andis maikuus välja oma teise 
albumi. Esimese albumi «Dah-
ling» esitluskontsert 2008. aastal 
toimus internetis, bändi kontserti 
sai reaalajas vaadata igast neti-
ühendusega arvutist, teine plaat 
«Le(» ongi seni saadaval olnud 
vaid internetis.
«Me tahtsime, et meie muusi-
ka jõuaks võimalikult paljude kuu-
lajateni,» põhjendab Juhan plaadi 
avaldamist veebis ja lisab, et paljud 
näevadki muusika müügitulevikku 
ainult digitaalsena. Näiteks Põhja-
maades on lausa pool plaadimüü-
giturust juba veebipõhiste Spotify 
ja iTunes'i päralt.
Samas tõdeb Juhan, et füüsilis-
test plaatidest päris loobuda veel 
mõtet ei ole. «Ma siiski näen, et 
üks osa publikust ei kasuta muu-
sika kuulamiseks veebi: näiteks 
meie vanemad ja nende eakaas-
lased. Samuti ei saa ju eeldada, et 
kõigil on Facebooki konto, mille 
kaudu plaadi väljatuleku puhul 
reklaamikampaaniaid korraldatak-
se,» annab ta fännidele lootust, et 
ühel päeval saab ka Dahlingu teist 
albumit käes hoida.
Ja ega kolmaski plaat tulemata 
jää, arvab mees. Pere- ja tööelu 
kõrval on muusika aastatega 
Juhani elu loomulikuks osaks 
saanud ja kuigi kontserte antakse 
vähe, on bändi muusikaline klapp 
olnud alati väga hea. Dahling on 
kindlasti tema teine, muusikaline 
pere. «Ükskõik, kui palju meie 
teist plaati müüakse, bänditege-
mise üle on mul ka lihtsalt hea 
meel!» UT
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A nne!e Sedman uuris, kuidas ladestada põlev-kiviõlitööstuse peamisi 
jäätmeid, poolkoksi ja musta 
tuhka nõnda, et need ohustaksid 
keskkonda võimalikult vähe. 
Ida-Virumaal laiuvate tehis-
mägede ehk põlevkiviõlitööstuse 
prügilate stabiilsust ja keskkonna-
ohutust mõjutab sinna ladesta-
vate jäätmete tugevus ja veejuh-
tivus, mis muu hulgas sõltuvad 
jäätmete mineraalsest koostisest 
ja selle muutumisest pikema 
aja (sadade aastate) jooksul. 
Anne!e Sedman uuris jäätmete 
mehhaaniliste omaduste seoseid 
tsementeerumisega, et leida opti-
maalseim viis, kuidas poolkoksi ja 
musta tuhka ladestada. 
Katsetest selgus oluline tõsiasi, 
et poolkoks ei ole pikaajaliselt 
vastupidav, vaid mureneb ja 
praguneb. Õli tootmisel kuumu-
tatakse põlevkivi kõrge tempera-
tuurini, kus tekivad uusmineraa-
lid, nende hilisemal reageerimisel 
toimub kivistumine, kus algselt 
pude materjal (poolkoks mee-
nutab liiva-kruusa segu) muutub 
tugevamaks ja tsementeerub. 
Sedmani katsetest selgus aga, et 
poolkoksimägede tugevus sõltub 
paljuski tsementeeriva mineraali 
e!ringiidi moodustumisest. 
«E!ringiit on ebastabiilne 
ühend. Kui keskkonna pH langeb 
alla 11, hakkab see lihtsalt lahus-
tuma,» selgitas Sedman. «Lisaks 
lähevad e!ringiidi kristallid 
mehhaaniliselt tugeva pinge all 
katki.» Pinget tekitab poolkoksi 
enda raskus, mis surub lasundi 
alumistes kihtides tsementee-
runud jäätmed puruks. «Süga-
vamal lasundi alaosas ilmselt on 
tsement juba vähemalt osaliselt 
katki läinud.» Tekkinud pragu-
de kaudu aga voolab vihmavesi 
prügimäe sisse, leotab sinna 
aastakümnete jooksul ladustatud 
prügi ning imbub seejärel ohtlike 
ainetega põhjave!e. 
Sedmani sõnul on poolkoksi-
mägesid ümbritseva ala põhjavesi 
niigi tugevalt reostunud ja seda 
ennekõike jäätmetest, mis on 
sinna ladestatud nõukogude pe-
rioodil, mil prügilatesse jõudsid 
ka igasugu muud jäätmed peale 
põlevkiviõli tootmisest tulene-
va poolkoksi ja tuha. Seetõ!u 
on vajalik analüüsida, kuidas 
vähemalt tänapäevased põlevki-
viõli tootmisjäätmed ohustaksid 




Viimastel aastatel on laialda-
semalt kasutusele võetud tahke 
soojuskandja meetodil põhinev 
utmistehnoloogia, mille tõ!u 
põlevkivitööstuses nn musta tuha 
kui jäätme osakaal üha suureneb. 
Must tuhk meenutab välimuselt 
pigem põlevkivituhka kui pool-
koksi. 
Sedmani doktoritöö uudsus 
seisnes peale poolkoksi tuge-
vusomaduste määramise ka 
musta tuha mineraalse koostise 
selgitamises. Mustas tuhas on 
vähem orgaanikat kui poolkoksis: 
mustas tuhas kuni 1%, poolkoksis 
on lubatud kuni 6%. «See tähen-
dab, et must tuhk ei ole niivõrd 
ohtlik kui poolkoks, sest keskkon-
naohtlikkust põhjustab muuhul-
gas jäätmetesse jääv orgaaniline 
aine.» 
Seni tekkis musta tuhka 
vähem, kuna valdavalt kasutati 
tehnoloogiat, mille tulemuseks oli 
poolkoks. Seega ladestati see vä-
hene must tuhk seni samuti koos 
poolkoksi ja põlevkivituhaga. )RWR5LKR0}WOHS
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Sedmani laborikatsed kinnita-
sid, et must tuhk kivistub üldiselt 
väga hästi. Tuhast välja sõelutud 
jämedam osa aga ei kivistunud. 
See teadmine on oluline musta 
tuha edaspidiseks ladestamiseks 
ning Sedman sõnastas siit soo-
vituse põlevkivitööstusele. Kui 
must tuhk ladestatakse väikese-
mõõdulistes se!ebasseinides, ei 
tohiks selle tsementeerumisega 
probleeme esineda. 
Suuremates basseinides võib 
juhtuda, et tuha jämedamad 
osakesed se!ivad kiiresti, kuid 
peenemad kanduvad vooluga 
edasi ning vajuvad põhja basseini 
kaugemas osas. 
«Nii tekivad jämedamatest 
osakestest tsoonid, kus ei ole 
tsementeerumist. Kui valitakse 
se!ebasseinides ladestamine, 
tuleks vältida jämedamate ja 
mi!ekivistuvate tsoonide teket 
ning kasutada väikesi se!ebassei-
ne või vahetada pidevalt kohta, 
kust tuhka basseini juhitakse. Sel 
juhul osakesed segunevad ja tuhk 
kivistub,» selgitas vastne doktor. 
Musta tuhka uurides selgus ka, et 
pideva veeküllastatuse tingimus-
tes kivistus see halvemini. See-
tõ!u soovitas Sedman ladestada 
musta tuhka sarnaselt poolkok-
siga niiskena või se!ebasseine 
aeg-ajalt kuivendada. Sel juhul 
saavutab must tuhk lisatugevuse, 
mis jäätme ladestamisel on kesk-
konnale ohutum. 
Võrreldes poolkoksi ja musta 
tuha keemilisi koostist, selgus 
Sedmani sõnul üllatuslikult, et 
ebastabiilset mineraali e!ringiiti, 
mis on tavaline poolkoksis ja 
põlevkivi põletustuhas, mustas 
tuhas ei teki. Ei ole välistatud, et 
see tekiks hiljem, kuid laborikat-
sete käigus noor teadlane seda 
kä!e ei saanud. «Oli huvitav, et 
seda mineraali ei tulnud, aga ega 
meil head seletust ei ole, miks see 
nii on.» 
Sedman uuris ka põletustuha 
ja poolkoksi segamist, lootuses 
leida optimaalsemat ja keskkon-
nasõbralikumat ladestusviisi. 
Selgus, et põlevkivi põletamisel 
tekkiv tuhk kipub märkimis-
väärselt paisuma ning kui seda 
poolkoksiga segada, peab viimast 
olema segus neli osa ja tuhka üks 
osa. Suurem tuhasisaldus põhjus-
tab ladestatud materjali pragune-
mise, mille tulemusel suureneb 
veejuhtivus. 
Kuigi doktoritöö on kaitstud, 
soovib Sedman teemaga jätkata 
ning edasi uurida, millise koosti-
sega tsement tekiks musta tuha ja 
poolkoksi segamisel ning kuidas 
musta tuha paisumisefekti vähen-
dada. Tema hinnangul võiks neid 
kahte jäädet kindlasti koos käsit-
leda. «Mõnes mõ!es oleks see 
kasulik, sest kui poolkoks üksi ei 
ole nii stabiilne ja tugev, siis must 
tuhk annaks lisatugevuse. Saaks 
lahti ehk poolkoksi ebastabiilsest 
tsementatsiooni probleemist.» 
Teemaga jätkamine on teadlase 
sõnul vajalik, kuna põlevkivitöös-
turid jäävad edaspidi paralleelselt 
kasutama mõlemat utmistehno-
loogiat. Nende kombineerimine 
võimaldab töösturitel ära kasuta-
da nii peenema kui ka jämedama 
põlevkivi. Ka edaspidi tekib nii 
poolkoksi kui ka musta tuhka 
ning teadlastel jagub uurimisma-
terjali, et aidata kaasa põlevkiviõli 
jäätmete keskkonnaohutumale 
ladestamisele. «Oleks ju hea, kui 
kogu lasund oleks võimalikult 
ve!pidav, et sealne põhjavesi või-
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20. juunil pidas TÜ sotsiaal-
teaduskonnas avaliku loengu 
ajukoore püramiidrakkude töö-
mehhanisme uurivate maailma 
juhtivteadlaste hulka kuuluv 
Ma!hew Evan Larkum, kes viibis 
Eestis mitmepäevasel visiidil 
seoses kavandatava koostööga 
kognitiiv- ja õiguspsühholoogia 
professori Talis Bachmanni uu-
rimisrühmaga. Larkum külastas 
ka Tallinnat, kus ta väga hea 
viiuldajana musitseeris koos Eesti 
muusikutega.
Te olete elanud, õppinud ja 
töötanud maailma eri paigus: 
Sydneys, Bernis, Heidelbergis 
ja mujal. Millised teetähised 
need kohad teie jaoks on?
Austraalias möödus minu 
lapsepõlv ja ülikooli algusaeg, 
seega tunnen ennast austraal-
lasena. Šveitsi läksin koos oma 
muusikust naisega, kellele seal 
tööd pakuti. Ma ei osanud midagi 
oodata ega osanud saksa keeltki. 
Mõtlesime, et jääme sinna kaheks 
aastaks ja sõidame siis koju tagasi, 
aga oleme siiani Euroopas! 
Kaitsesin Berni ülikoolis dok-
torikraadi dendriitide (ärritust 
vastu võtvad närviraku jätked 
– toim) omaduste alal ja pärast 
seda läksin järeldoktorantuuri 
Heidelbergi. Seal oli minu juhen-
daja selle valdkonna absoluutne 
maailmanimi, Nobeli meditsiini 
ja füsioloogia preemia laureaat 
Bert Sakmann. Just Heidelbergis 
panin ma aluse oma praegu-
sele teadustööle ja sõnastasin 
hüpoteesi, mille paikapidavust 
kontrollida. See juhtus tegelikult 
päris kiiresti, juba esimesel või 
teisel aastal. 
Pärast järeldoktorantuuri 
sõitsin tagasi Šveitsi ja veetsin 
seal laboris kaheksa väga viljakat 
aastat.
Aga nüüd olete hoopis Saksa-
maal, Berliinis?
Jah, liitusin hiljuti seal suure 
teadlaste rühmaga Neurocure 
Cluster of Excellence-nimelises 
teaduskeskuses. Berliin on kiiresti 
kasvav ja sõna otseses mõ!es elav 
linn. Seda nii üldises kui ka tea-
duslikus mõ!es. Kiiresti muutub 
nii linn ise kui ka sealne põnev 
teaduselu. Läksingi Berliini te-
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meeldib see linn väga ning ka mu 
naisel on siin kergem tööd leida 
kui väikeses Šveitsis.
Mainisite koostööd Nobeli 
preemia laureaadi Bert Sak-
manniga. Mis olid teie jaoks 
kõige olulisemad asjad, mida 
temalt õppisite?
Ta on väga põhjalik. Üks asi, 
mis laborisse tulles kohe selgeks 
tehti, oli see, et teadlasel on kaks 
varianti: võib mingi asja kohta 
koguda võimalikult palju teavet 
või oma teabe kogumise metoo-
dikat parandada. Ma usungi, et 
Nobeli preemia tõi talle viimistle-
tud tehnika. 
Näiteks, kui tegin mingi eks-
perimendi ja läksin tulemustega 
tema juurde, siis selle asemel, et 
öelda, mis on järgmine ekspe-
riment, soovitas ta pigem sama 
katset korrata. Jah, tulemused 
olid olemas, aga isegi kui vastus 
tundub selge, on alati kasulik see 
üle kontrollida, kindlasti annab 
midagi paremini ja täpsemini 
teha. 
Mõnes mõ!es on selline 
kordamine väga frustreeriv, aga 
ainult nii avastab uusi asju, mida 
esimesel korral ei märganud. Nii 
saab midagi mi!e lihtsalt väita, 
vaid tõepoolest faktina esitada. 
Kui Sakmann midagi ütleb, on 
see kindlasti kontrollitud ja 
kindlalt tõestatud. Mina ei suuda 
kahjuks alati teaduses nii distsip-
lineeritud olla kui tema.
Tegelete juba pikemat aega 
ajukoore püramiidrakkude 
töömehhanismide ja nendega 
seonduva uurimisega.
Olen konkreetselt selle teemaga 
tegelenud alates 1977. aastast, 
kuigi dendriite uurisin juba va-
rem. Hüpoteesi püstitasin umbes 
1999. aastal, järelikult on ka see 
üle kümne aasta vana. Praegu 
töötab uurimisrühmas seitse või 
kaheksa inimest, kohtungi ühe 
uue liikmega Eestist tagasi sõites. 
Aga tõesti, kui vaadata indi-
viduaalseid projekte, millega 
teadlased meie uurimisrühmas 
tegelevad, ei jää üldse muljet, 
nagu oleksime sama asja eest väl-
jas. Meil tehakse käitumuslikke 
ja psühhofüüsilisi eksperimente, 
modelleeritakse molekulaartasan-
dil toimuvaid protsesse, seos on 
ka esoteerikaga. Meil on päris pal-
ju eri taustaga teadlasi: bioloogid, 
elektrofüüsikud, neuroteadlased, 
eri sorti metoodikud ja analüü-
sijad. Koos suudame ka!a palju 
teemasid. Kuna meil on usaldus-
väärne hüpotees, peamegi uurima 
selle tõestamiseks eri võimalusi. 
Töö on põnevalt keeruline.
Mida te täpselt saavutada 
püüate?
Ma usun, et iga teadlane tahab 
avastada midagi uut, seda loodan 
minagi. Meil on dendriite puudu-
tav hüpotees, aga pole võimatu, et 
seda saab kasutada ka mõne neu-
roteaduse suure küsimuse, näiteks 
teadvuse probleemi lahendami-
seks. Ma ei saa seda kindlalt väita, 
aga ma usun, et meid ootavad igal 
juhul ees põnevad leiud.
Mis teeb teie jaoks teadustöö 
põnevaks?
Minu jaoks on kõige huvitavam 
katsete tegemine. Mulle meel-
dib olla asjadega seotud. Olen 
nii muusik kui ka teadlane ja 
mõlemas vallas meeldivad mulle 
väljakutsed ja keerulised ülesan-
ded. Üks põhjus, miks ma just 
ajukoore püramiidrakkude töö-
mehhanisme uurima hakkasin, 
oligi nende keerukus. Väga raske 
on seal toimuvaid muutusi sal-
vestada ja maailmas saab sellega 
hakkama vaid loetud arv inimesi. 
See on väga ergutav teadmine. 
Kahjuks on nii, et mida roh-
kem aeg edasi läheb, seda rohkem 
pean tegelema labori juhtimise ja 
paberitööga, seega ei jää kat-
setegevuseks enam palju aega. 
Muidugi on ka sellel poolel oma 
põnevad väljakutsed: ma vastutan 
korraga väga paljude aspektide 
eest ning saan ringi reisida ja 
huvitavate inimestega kohtuda, et 
meie avastusi teistega jagada.
Olete selle töö eest saanud ka 
mitmeid nimekaid auhindu: 
2006. aastal !eodor Kochi 
auhind, 2007. aastal P"zeri 
auhind parima neuroteadusliku 
töö eest, 2010. aastal Robert 
Bingi preemia…
Ma ei tee oma tööd auhindade 
pärast. Ma üritan lihtsalt teada 
saada uusi asju aju toimemehha-
nismide kohta ja tunnustus tuleb 
minu jaoks alati väga ootamatult. 
Muidugi võtan auhinnad vastu, 
aga ma ei oska neid tähtsuse 
järjekorda panna. Pigem võin 
rääkida tundide kaupa sellest, 
mida teadustöös seni avastanud 
oleme ja kui olulised küsimused 
vastuseid vajavad.
Mida te tulevikku vaadates saa-
vutada soovite, mis küsimuste-
le vastuseid leida?
Ma ootan neid hetki, kui juhtub 
midagi ootamatut, mida keegi 
e!e ennustada ei osanud. Kui 
äkki avastad, et oled leidnud mi-
dagi täiesti uut. Selliseid heureka-
hetki juhtub kahjuks harva. Tea-
duses on see aga väga võimalik, 
et midagi võib kardinaalselt muu-
tuda. Midagi äärmiselt tähtsat ja 
ootamatut võib juhtuda kas või 
homme ja muidugi tahaksin ma 
seal kõrval olla. Sellist kogemust 
ei saa miski üle lüüa.
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Liisi Aibel
kirjanduse ja kultuuriteaduste  
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A insa tänavuse maalikuns-ti magistritöö autor on Tanel Tolsting. Tema 
«Rännakud» on mõnevõrra 
kummaline sari, mille vaevu hoo-
matavat narratiivsust ja sotsiokrii-
tilist mõtet on nauditav vaadata 
siis, kui ei hakka tööde kohta 
liigselt palju küsimusi esitama. 
Hetkel, mil vaataja peas tekib kü-
simus, mida paljudele maalidele 
kirjutatud «spaiss» või krüptili-
ne «kummik on punnik» tähen-
dab, kaob pool näitusekomplekti 
võlust. Nii kaua, kui küsimusi ei 
teki, on kogemus suurepäraselt 
zen ja maalid kõnelevad vaatajaga 
mõistetavas salakeeles. 
Veidi selgema ja küsimustele 
vastuvõtlikuma narratiiviga on 
Diana Lõhmuse bakalaureusetöö 
«Karakuduk» Y-galeriis. Aluseks 
olev Turkmeenia muinasju! ning 
maalide suhteline dekoratiivsus 
viib mõ!ed automaatselt «Saja 
rahva lugude» sarja illustratsioo-
nidele, mis on olnud ilmselt palju-
dele lapsepõlvevisuaal. Lõhmuse 
valitud veidi naivistlik maalilaad 
kõlksub alustekstiks oleva kultuu-
riantropoloogilise mõistumui-
nasjutuga ideaalselt kokku, kuid 
erineb tugevasti TÜ maalikunsti 
osakonna üldisest suundumusest, 
mis võib olla ka põhjuseks, miks 
komplekti hindamisel just väga 
kõrgelt ei tunnustatud. 
Psühholoogiliselt sügavama 
lähenemisviisi on oma bakalau-
reusetöö tõukepunktiks valinud 
Indrek Aavik, kelle «Insomnia» 
Tartu kunstimuuseumi tumedate 
seintega kammergaleriis mõjub 
tõesti nii, nagu komplekti tutvus-
tavas tekstis lubatud, viirastusli-
kult ja pisut õudus"lmilikultki. 
Autor mängib vaatajate sügava-
mate psühholoogiliste salatun-
netega, tekitades kammergaleriis 
viibides ühekorraga nii ülevust 
kui ka hirmu. Külastaja juhatab 
teemasse sisse ja uuesti välja 
maal kummituslikuna mõjuvast 
heledast uksest, mis on teostatud 
hiilgava meisterlikkusega. 
Pisut sarnase alatooniga on 
Elo-Mai Mikelsaare «Must stse-
naarium», mis kahjuks erinevalt 
Aaviku tööst, on paigutatud Tartu 
kunstimaja väikesesse valguskül-
lasesse ja sõbralikku galeriisse. 
Mikelsaar on panustanud vaatajate 
meelte intensiivsele lõhustamisele, 
mis on antud juhul ka väga hästi 
õnnestunud. Ainsaks mureks ongi 
galerii valik, sest aknast paistev 
päike sillerdab rõõmsalt süsimus-
tadel pindadel, vähendades nõnda 
maalide psühholoogilist sügavust. 
Liikudes edasi abstraktsionist-
likke tööde juurde, peatun esmalt 
Reigo Ringo bakalaureusetööl  
/nimeta/, mis üllatas selle aasta 
kõige mahukama väljapanekuga 
Nooruse galeriis. Hiiglaslikud 
raamita lõuendid, mis on kaetud 
õhukese värvikihiga, mõjuvad 
kummastavalt esoteeriliselt. Vali-
tud tehnika tekitab mulje justkui 
oleks lõuendi asemel kasutatud 
alusena gaasiriiet. Lisaks oli välja 
pandud ka hulgaliselt A4-le visan-
datud töökavandeid. Hoolimata 
mahukusest jäi näitusekomplekt 
pelgalt ilulevaks ning sisuline 
pool nõrgaks. Muide, autori nime 
teadmata võiks naisšovinistlikult 
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Aasta tuntuima lõpetaja, maa-
ilmas juba ilma teinud Liis Kogeri 
abstraktsed valgusmängud sarjas 
«Valgusemängija» ei lisa just palju 
kunstniku senisesse loomepagasis-
se. Ehkki paar maali küll kiirgavad 
ja helendavad tänu värvivalikule 
ning Kogerile omastele äärmiselt 
laiadele pintslilöökidele vastavalt, 
siis üldmulje komplektist pole 
terviklik. Puudu jääb mingi väga 
oluline teoseid ühendav lüli.
Terviklikumaks võib pidada 
Kälina Kõva abstraktsionistlik-
ekspressionistlikku sarja «Tärka-
mine» Vanemuise kontserdimaja 
fuajees. Nagu ütleb näitust tut-
vustav tekst, on tegu ekspressiivse 
maalisarjaga, mille peategelastena 
näeme sinist, valget, musta, kollast 
ja punast. Kuid sellele lisaks tuleb 
autorit kiita hea kompositsioo-
nioskuse eest. Maalidel pole 
midagi üle ega liiga vähe. Kõva 
ennast peegeldab ilmselt paremini 
siiski koloriit, mis oma julguses 
tõstab ta abstraktsionistide seas 
väärikale positsioonile.
Koloriit dikteerib ka Maarja 
Nõmmiku geomeetrilisi kom-
positsioone nimetusega «Ruum 
ruudus», mis täidavad kunstimaja 
monumentaalgalerii. Nõmmik 
on võtnud riski, kasutades küllalt 
pirtsakaid värve: hele- ja taevasi-
nist. Nende puhul on alati oluline, 
et vorm mängiks värvi üle, vastasel 
juhul on suur oht jääda mannetult 
ilulevaks. Sel korral on aga kunst-
nik värvist üle olnud. Suured, nel-
jast pannoost koosnevad maalid 
mõjuvad võimsalt, geomeetrilisust 
rõhutavad valgeks jäetud pinnad, 
mis sulanduvad kokku seinaga, 
tekitades lausa 3D-efekti. Igal 
juhul tasub autori uusi katsetusi 
põnevusega ootama jääda. 
Küsimusi tekitavam on Sandra 
Lääne uusgeomeetriline värviuu-
ring «ArNePo», mis tundus vaid 
kirjeldustega tu!av olles vägagi 
intrigeeriv: maalisari on loodud 
koostöös arvutiga ja abstrakt-
sete kompositsioonide aluseks 
on luulegeneraatori väljavalitud 
luuletused. Lõpptulem jäi kahjuks 
peenikesele protsessile alla ning 
saavutatu, kaunilt lõuendile paigu-
tatud eri värvitoonides ruuduke-
sed, meenutab ehk kõige rohkem 
kohvikumaale.
Abstraktse ja "guraalse maali 
äärealasid kompavad Edgar Juhkov 
sarjaga «58.3 26.7» ning Kadri 
Kõiv maalikomplektiga «Eesti 
talv». Kusjuures mõlemad kunst-
nikud on ammutanud inspirat-
siooni getoromantikast, uuslahe-
dast Annelinnast. Juhkov esindab 
lõpetajatest kõige eredamalt n-ö 
Tartu noort kunsti, millest on 
tugevalt läbipõimunud mitme-
sugused tänavakunstielemendid. 
Tema tugevuseks on omanäoline 
maalikäekiri, mida ilmestavad 
hakitud, poolikuks jäetud "guurid. 
Samas tuleb tõdeda, et inimesed, 
keda kunstnik kujutab, mõjuvad 
pigem suur- kui annelinlikult. 
Siinkirjutajal oli põlise 
kodulinnaosa äratundmisega 
probleeme ka Kõivu askeetlike 
loodusvaadete puhul, mida autor 
on kirjeldanud kui urbanistlikke. 
Kaunilt ja visandlikult maalitud 
puutüvede taha ilmus mõtetes 
vägisi mõni armas talumaja, mi!e 
magalarajooni paneelhoone. Täp-
pi on läinud aga valitud värviskaa-
la: hallikassinised toonid too-
nitavad peamist, mida kunstnik 
on soovinud edastada, eestlaste 
lõputut talveängi.
Tänavuste lõpetajate tase on 
meeldivalt ühtlane, kuid näitu-
sekülastajale jääb ilmselt igatsus 
staari järele, keda kahjuks või 
õnneks esile ei kerkinud. Sama 
on märkinud ka Sirbis lõputöid 
arvustanud Peeter Talvistu. Võib-
olla ongi parem, kui staari pole, 
sest sellest hoolimata jääb alles 
suur hulk lootust: kõik lõpetajad 
on tõestanud end tõsiseltvõeta-
vate kunstnikena, kelle arengut 
ja uusi mõ!eid Tartu ning kogu 
Eesti kunstipublik tulevikus kind-
lasti ootab. UT
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Eelmisel kevadel esitasin sooviavalduse saada Ivane Javakhišvili nimelisse 
Tbilisi riiklikku ülikooli vahe-
tusüliõpilaseks. Olin juba mitu 
aastat soojendanud mõtet asuda 
pikemaks ajaks Gruusiasse, et 
sealse rahva ja kultuuriga sõprust 
sobitada. Nüüd olengi siin, õppe-
aasta viimasel veerel.
Saabusin Tbilisisse oktoobris, 
just valimiste ajal. See oli ootuste 
aeg nii mulle kui ka kohaliku-
le rahvale. Pealinn oli paksult 
rahvast täis, kes soovisid väga 
muutust valitsuse koosseisus ja 
selle muutuse nad ka said. 
Minu jaoks oli üllatav, kuivõrd 
erinev oli grusiinide meelsus oma 
senise riigijuhi suhtes lääne-
maailma meedias kujutatuga 
võrreldes. Eestis kiideti eelmist 
valitsusjuhti Mihheil Saakašvilit 
kui palju korda saatnud kangelast. 
Ometi kui küsisin mõne grusiini 
arvamust, siis tänasid nad õnne, 
et tema valitsusaeg lõpuks ometi 
läbi saab. Tervelt viis päeva pärast 
valimisi trallitasid grusiinid veel 
tänavatel, autopasunad üürgamas 
ja lipud lehvimas.
Mõned päevad hiljem algas 
minu akadeemiline elu. Seadsin 
eesmärgiks tutvuda Gruusia elu 
ja kultuuriga ning praktiseerida 
vene keelt. Valisin õppimiseks 
peamiselt sotsiaalteaduste alla 
liigituvad kursused. Nõnda 
sa!usin näiteks Lõuna-Kaukaa-
sia kon)iktide, ajaloo ja kultuuri 
teemalistesse loengutesse, mis 
andsid palju taustainfot Taga-
Kaukaasia kohta. Hakkasin 
etnoloogina märksa selgemalt 
mõistma nii sealset rahvast kui 
ka kultuuri. 
Tbilisi osutus palju suure-
maks linnaks, kui ma algul e!e 
kujutasin. Esimene semester 
möödus peamiselt kesklinnas ja 
suuri paneelmaju, kus elab ena-
mik Tbilisi elanikkonnast, nägin 
vaid kaugustes. Kesklinn on väga 
uhke ja paljude hoonete fassaa-
did on kenasti korda tehtud, tä-
navatel on peened välikohvikud. 
Kesklinn ja Rustaveli avenüü on 
kindlasti Euroopa suurejoonelise 
pealinna mõõtu ning Euroopasse 
ristiuskne Gruusia ju tegelikult 
kuulubki. 
Kesklinna kõrval asub Tbilisi 
vanalinn. Kuigi osa vanalinnast 
on renoveeritud, torkavad valu-
salt silma kõrvaltänavatele jäävate 
majade maavärinatest tekitatud 
praod seintes ning viltu vajunud 
rõdud. Paljud vanalinna hooned 
on juba nii armetus seisus, et neid 
pole kahjuks võimalik päästa.
Mis puutub ülikooli, siis ena-
masti on õppehooned nii seest 
kui ka väljast üksjagu lagunenud, 
vastrenoveeritud peahoone oma 
valgete seinte ja kõrgete lagedega 
on aga täiesti võrreldav Tartu 
ülikooli peahoonega. 
Tbilisi tudengielu erineb väga 
palju Tartu omast. Loomulikult 
mõjutab minu arvamust ka see, et 
olin Tbilisis ajutise külalise rollis 
ning puutusin peamiselt kokku 
vahetusüliõpilastega, kohtudes 
siiski loengutes veidi ka kohalike 
tudengitega. 
Esimesed muljed grusiinidest 
olid üksjagu kirkad. Gruusias 
käinud tu!avad olid mind hirmu-
tanud jutuga, et grusiinid on küll 
väga külalislahked, kuid ülimalt 
pealetükkivad. Tõepoolest, grusii-
nid on lõunamaiselt tundekülla-
sed tegelased! Seda on näha nii 
nende kodustes tegemistes kui ka 
tänavail. Näiteks armastavad gru-
siinid oma emotsioone väljenda-
da sõiduteel autot roolides ning 
kui turul kauplemiseks läheb, 
panevad nad müümistoimingusse 
kogu hinge. 
Vahetusüliõpilasi oli Tbilisis 
Eesti ülikoolidega võrreldes vähe, 
kokku sai meid esimesel semestril 
vaid paarkümmend. Pooltega ela-
sime üheskoos kooli üüritud hos-
telis. Enamik vahetustudengeid 
oli saabunud endistest sotsialis-
mimaadest, mistõ!u kultuurilisi 
erinevusi meil väga palju polnud 
ja nõnda sõbrunesime kiiresti. 
Majanaabrid võtsid mind omaks 
ning kuna ülikool meile üritusi ja 
väljasõite ei korraldanud, olime 
ise e!evõtlikud.
Esimesed elamused saime 
gruusia restoranides söömas 
käies, kus köök oli rikkalik ja 
lauad alati lookas. Teistmoodi 
road on näiteks juustupirukas 
hatšapuri ning hinkalid. Viimaste 
toiduks tarvitamisel on omad 
kombed. Näiteks tuleb hinkali 
nn pealsest või nupust sõrme-
dega kinni võ!a, päts paunaga 
ülespoole tõsta, hammustada 
sinna väike auk, luristada «supp» 
seest välja ja alles siis, kui puljong 
on välja imetud, alustada sisu ja 
paunaosa tarbimisega. Tähtis on 
meeles pidada, et nupud jäetakse 
söömata ning pannakse taldrikule 
ri!a, et näidata, kui palju hinka-
leid jõudsid nahka pista.
Mõistagi on grusiinid uhked 
oma veinide ja veinikultuuri üle. 
*5886,$
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Vanimad veinitegemise jäljed 
ulatuvad Gruusias kuni 6000. 
aastani enne Kristust. Eestis 
oleme harjunud ülemaailmse le-
vikuga viinamarjasortidest tehtud 
märjukesega. Gruusias seevastu 
tehakse veine kohalike viina-
puude viljadest, mille tuntumad 
esindajad on saperavi, tsinandali, 
rkatsiteli ja mtsvane. 
Gruusias ei kasutata viinamar-
ju ainult veini tegemiseks. Seal 
valmistatakse ka väga maitsvat 
saperavi limonaadi. Viinamar-
jamahla valmistamise jääkidele 
on aga leitud huvitav rakendus. 
Pähklid aetakse niidi otsa nagu 
pärlid ja kastetakse mahlasegusse 
justkui küünalde valmistamisel. 
Nii saadakse «gruusia snickers», 
nagu kohalikud maiust uhkelt 
nimetavad, omavahel nimetavad 
nad seda tšurtšelaks.
Vahetusüliõpilase elu lahuta-
matu osa on teadmishimu, soov 
oma asukoha riigist võimalikult 
palju teada saada ja kõike oma 
silmaga näha. Kuna loengute 
graa"k võimaldas reisida, siis 
liikusime kaastudengitega üsna 
palju ringi. Gruusia loodus ja 
maastik on väga mitmekesine. 
Seal on kõrged mäed, mille tip-
pudel võib aasta ringi lund näha, 
samas on Musta mere ääres 
subtroopiline ja soe rannapiir-
kond, sisemaal võib aga kohata 
kõrbe. Minu lemmikväljasõiduks 
kujunes reis Kazbeki mäe juurde. 
Ka jäid eredalt meelde Musta 
mere äärne puhkelinn Batumi 
liivalosside taoliste tornidega ja 
Aserbaidžaani piiri ääres asuv 
David Gareja iidne klooster.
Elu Gruusias kujundab 
suuresti sealne maastik. Maal 
tundub elujärg hallim ja igavam 
kui linnas. Maamajad on külades 
meie e!ekujutuse järgi pigem 
elamiskõlbmatud, katused on 
olematud, aknad kohati puu-
duvad, ent ometi seal elatakse. 
Selline olukord ei ole seletatav 
vaid grusiinide vaesusega. Pigem 
ei käi pedantsus ja kord tingimata 
nende elustiili juurde. Palava ja 
roiutava suvepäikese paistel elav 
grusiin vist ei saagi olla nii usin 
nagu eestlane, kes peab sooja 
saamise nimel aina tööd rabama. 
Mis grusiinil käest kukub, see 
sageli sinna ka vedelema jääb. Jah, 
ta lihtsalt ei viitsi. 
Kuigi Gruusia on praegu meist 
majanduse arengult ja elukvali-
teedilt maas, ei piirdu mu mõ!ed 
sugugi ainult kurbade ja räämas 
majade ning põhjamaalase jaoks 
harjumatu vaesusega. Kaugel 
sellest! Enamik grusiine elab 
õnnelikumalt ja paremini kui 
meie siin Eestis. Mägedes elavate 
inimeste keskmine eluiga läheneb 
100 aastale, sest õhk ja toit on 
tervislikud ning suuremaid argi-
muresid kah pole. 
Keskmist grusiini võib iseloo-
mustada kui rikkaliku sisemaa-
ilma ja suure südamega inimest, 
kes on uhke oma maa, rahva ja 
riigi üle, kellel küll pole suurt 
maja ja peent autot, ent kes teab, 
kuidas pidutseda ja kuidas oma 
külalist kostitada. Gruusia toidud 
hinkalid, lavašš ja šašlõkk on leid-
nud tee ka välisilma, sealhulgas 
Eestisse. Samas ei jäänud Gruu-
sias silma midagi Eestis valmista-
tut. Tõsi, tänavareklaamis lehvis 
mitmel pool Elioni lillat värvi 
ebamäärase kolmnurga kujuline 
logo, kuid see pole Eesti algupära, 
kuuludes hoopis Soome-Rootsi 
suur"rmale.
Nõnda astub Gruusia piki 
üleilmastumise teed, kasvades 
rikkamaks ja muutudes üha 
läänelikumaks. 
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Tartu ülikooli teise aasta füüsikadoktorant ja Tartu observatooriumi 
nooremteadur Andris Slavinskis 
sa!us Tartusse kahe aasta eest 
Eesti tudengisatelliidi projekti 
ühe juhi, Mart Noorma kutsel. 
«Tulime Kasparsiga füüsika 
suvekooli ja kohtusime seal taas 
Mart Noormaga, kes kutsus mind 
siia doktorantuuri ja Kasparsi 
magistrantuuri.» 
Lisaks Andrisele ja Kaspars 
Laizānsisele on tee Tartusse leid-
nud paljud teised Läti tudengid, 
keda ühendab huvi kosmose ja 
teaduse vastu. Vähemalt mõ-
neks ajaks on paljude taoliste 
lõunanaabrite peatuspaigaks 
kujunenud seesama Tammelinna 
rohelusse uppuv maja, mille teist 
korrust mitme peale üüritakse. 
Ka noored ise tunnistavad, et 
kuidagi on kujunenud just see 
koht Tartu ülikooli õppima tulles 
paljude nende tu!avate Läti 
üliõpilaste vahepeatuseks. Ena-
mik neist on olnud seotud Eesti 
tudengisatelliidi projektiga. 
Kārlis Zālite, samuti doktorant 
ja sarnaselt Andrise ja Kasparsiga 
Tartu observatooriumi noorem-
teadur, oli kaasatud ESTCube’i 
projekti ning on praegu teaduses 
keskendunud kaugseire teemale. 
Magistritudeng Gatis Štein-
bergs saabus Tartusse Erasmuse 
toel alles hiljuti ning töötab 
ESTCube’i missiooni kontroll-
süsteemi arendusega. 
Lisaks on aga Lätist satelliidi 
projekti juurde tööle saabunud 
teistegi valdkondade üliõpilasi. 
Jānis Mucenieks kaitses kevadel 
Ventspilsi ülikoolis ärijuhtimise 
magistrikraadi, töö selle teemaga 
oli otseselt seotud satelliidi-
missiooni e!evõtluse poolega. 
Noormees loodab Tartu ülikoolis 
doktorantuuris jätkata ning edas-
pidigi uurida, kuidas motiveerida 
inseneri- ja IT-tudengeid e!evõt-
lusega tegelema. 
«Kui ma Eestisse tulin ja kus-
kil mainisin, et töötan ESTCube’i 
meeskonnaga, küsisid paljud, et 
miks meil seda projekti vaja on, 
see on kulukas laste mänguasi. 
Aga selles projektis saab proovida 
ja arendada asju, millega muidu 
ei oleks võimalik tegeleda. See ei 
arenda vaid tehnilisi oskusi, vaid 
ka meeskonnatööd, riskijuhti-
mist, tarnimist, kontaktvõrgustik-
ku jms,» kirjeldab Jānis ja lisab, 
et projekt on kui väike e!evõte, 
kus osalejad saavad teadmisi ja 
oskusi, kuidas oma e!evõtlusega 
alustada. 
Jānise sõnul kinnitas tema 
magistritöö juba varasemat 
kogemust ja vastavaid uuringuid, 
mis on sedastanud, et projektid 
nagu ESTCube on tudengite 
e!evõtliku vaimu kasvatamisel 
üliolulised.
 Lisaks mainitud erialastele 
teadmistele ja oskustele ning 
e!evõtlikule vaimule annab see 
üliõpilastele väärtusliku kontak-
tide võrgustiku ning arusaama, 
kuidas otsida investoreid ja argu-
menteerida oma valikuid edukalt 
otsustajate ja seadusetegijate 
ees. «Ja argumentide jaoks on 
vaja teaduslikku põhjendatust,» 
täpsustab Jānis. 
Andris lisab, et juba praegu 
on paljudel satelliidiprojekti 
tudengitel mõ!es asutada kunagi 
oma e!evõte. Peale selle on juba 
esimese aasta magistritudengitel 
avanenud võimalus esineda tea-
duslikel konverentsidel ning kir-
jutada teaduslikke artikleid. «See 
ei ole tavaline, et esimese kursuse 
magistrandid käivad teaduslikel 
konverentsidel esinemas.» 
«Projektijuhtimine, meeskon-
nas töötamise kogemus, avaliku 
kõne pidamise oskus,» jätkab 
Kaspars loetelu õpitust ja selgitab, 
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et just esinemisoskusest on 
insenerieriala tudengitel puudus. 
«Neil on väga raske teha e!ekan-
deid ja kõnelda publiku ees, samas 
on see väga vajalik oskus, igasugu-
se teadusliku uurimustöö juures 
peab oskama teha e!ekandeid.» 
Enamik projektis osalenuist on 
bakalaureuse- ja magistrituden-
gid. «Me kontrollime üksteise 
tööd, juhendame vastastikku. See 
on terve meeskonna pingutus,» 
selgitab Kaspars. 
Noormehed meenutavad, et 
need kuud, mis eelnesid satel-
liidi stardile tänavu 7. mail, olid 
osadele meeskonnaliikmetele 
hullumeelselt töömahukad. Jānis 
rõhutab, et sealjuures on projekt 
olnud üle ootuste edukas: kõik 
plaanitu ka töötab tegelikult. Maa 
orbiidilt saadi Eesti esimese tehis-
kaaslasega ühendust ning 15. mail 
klõpsas satelliidi pardakaamera 
Maast väga kvaliteetse foto. 
Noormehed tunnistavad 
sedagi, et paraku pikenevad 
mitmete meeskonnaliikmete 
õpingud aasta võrra, sest korraga 
eksameid teha ning satelliidipro-
jekti panustada ei ole õnnestu-
nud ning valik langes viimase 
kasuks. Kārlis rõhutab aga veel 
kord projekti hariduslikku väär-
tust. «Mi!e kõik selles osalenud 
tudengid ei jää teaduse juurde 
ning nad ei peagi seda tegema, 
nad peaksidki minema tööturule 
ja panema oma teadmised ja 
oskused maksma seal.» Kārlis 
ise loodab aga lähemad kümme-
kond aastat tegutseda siiski tea-
duses ning seda just Tartus, sest 
siin on tema hinnanguil selleks 
parimad võimalused: infrastruk-
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tuur, pädevad kolleegid, huvi, 
observatoorium jms. 
Ka Andris soovib esimese ee-
listusena jätkata teaduses, kuid ei 
välista kindlasti sobivail tingimus-
tel e!evõtlusega alustamist. 
Teaduse tegemise ja õpingute 
kõrvalt jagub Läti noormeestel 
siiski aega ka hobidega tegelemi-
seks. Andris soovis Tartus jätkata 
rahvatantsu harrastusega ning 
ühines rahvatantsuansambliga 
Tarbatu. Jānis võ!is Tartusse 
kõige muu kõrval kaasa ka koera, 
kellega tuleb kord päevas jaluta-
mas käia. Tartu Toomemägi on 
koerale väsitavam kui Ventspilsi 
tasane maastik, mistõ!u jalutus-
käigud on varasemaga võrreldes 
lühemad, naerab Jānis. 
Nagu ühes tudengikommuu-
nis kohane, teevad majanaabrid 
koos süüa. Noormehed mööna-
vad, et just korralikud õhtusöögid 
on üheskoos elamise juures üks 
suurimaid eeliseid, üksi ei oleks 
viitsimist vaaritada. Peale selle 
teavad noormehed loomulikult 
ka tudengilinna öiseid populaar-
seimaid pubisid ning hindavad 
sedagi, et Läti sõprade külla tulles 
jagub erinevaid toredaid kohti 
vähemalt terve nädala kõigiks 
õhtuteks. 
Ainus, mis noori lätlasi siin-
mail häirib, on praegusel aastaajal 
sääskede rohkus. Ja aasta ringi 
see, et eestlastel on nõnda väike 
valik hapukoort ja õlut! Noorme-
hed mõtlevad pikalt, kuid midagi 
muud negatiivset ei suuda nad 
välja mõelda ja resümeerivad, et 
tegelikult on ju hea, kui need on 
ainsad Tartus elamise, õppimise 
ja teaduse tegemise miinused. 
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K ui äsja möödunud jaaniööl oleks keegi näinud Toomkiriku 
varemeis tuld põlemas ja julenud 
sinna minna, võinuks ta osa saada 
Rootsi sõja eel keldritesse maetud 
varandusest. Legendi järgi.
Kirikus paiknenud ülikooli 
raamatukogust on nõiatarkustega 
seitsmendat Moosese raamatut 
otsitud. Joosep Toots tahtnud 
seda oma ihusilmaga näha. Tarku-
si on nende seinte vahelt kostnud 
ammu enne, kui sinna ülikooli 
raamatuvara kokku koguti. Tartu 
toomhärrad, kes pidasid toom-
kirikus jumalateenistusi, olid 
oma hariduse saanud Euroopa 
ülikoolides. 
Ajaloolane ja poliitik Tõnis 
Lukas, kes on uurinud 295 Tartu 
toomhärra andmeid aastaist 
1224–1558, nendib, et üle paari-
kümne tulevase toomhärra on 
olnud mitmes ülikoolis ja käinud 
end hiljem täiendamas. Näiteks 
kokku on toomhärrad käinud 16 
ülikoolis. Kuigi paljud olid pärit 
Saksamaalt, on Lukase andmeil 
enamik sündinud Vana-Liivimaal 
Saksa aadlisuguvõsas. Välismaal 
õppimine, täiendamine ja hilisem 
reisimine tegi neist avara silma-
ringiga mehed. Allus ju Tartu 
piiskopkond Riia peapiiskopile 
ja tema kaudu Rooma paavstile. 
Kuigi Vana-Liivimaa kuulus Sak-
samaa mõju alla, tuli vaimulike 
küsimuste puhul pöörduda paavs-
ti poole. Tänase ühtse Euroopa 
vaimustuses võib Lukase järgi 
tagasi vaadates tõdeda, et Eesti 
ala ei ole olnud kunagi hiljem sel 
määral Euroopa osa kui keskajal. 
Euroopa ühendajaks oligi tollal 
peamiselt katoliku kirik.
Heade ühendusteedega 
kauplemispaik Tarbatu tõmbas 
ligi vallutajaid idast ja läänest. 13. 
sajandi algul pani end siin maks-
ma Mõõgavendade ordu. Riia 
peapiiskop valis Tartu piiskopli-
kuks residentsiks ja toomkapiitli 
asukohaks. 
7220.,5,.
Linna kõrgele kindlustatud 
kohale, muinaseesti linnuse ase-
mele kerkis piiskopiloss (praegu 
tähetorni asukoht). Põhjapool-
ne kõrgendik valiti apostlitele 
Peetrusele ja Paulusele pühen-
datud toomkiriku asukohaks 
(%umb, Domberg). Kui varem 
arvati kiriku ehituse alguseks 13. 
sajandi teist poolt, siis nüüd pai-
gutavad ajaloolased selle sajandi 
keskele. Ent juba mõne sajandi jä-
rel jääb Toomemäel kõndijail üle 
ahhetada vaid võimsate varemete 
üle. Gustav Suitsu parafraseerides 
punakivist müüride, sammaste, 
tule ja  vere karva pärandi üle, 
mille laeks ajahambad taevalae 
jätnud.
Mõõtmetelt on  Tartu toom-
kirikut peetud Riia toomkirikust 
suuremakski. Ehitati igatahes 
kaua, tehti ümberehitusi, lisati 
midagi uut. 16. sajandi Ida-Eu-
roopa ühe suurima kirikuhoo-
ne ja tellisehitise kooriosa ja 
pikihoone olid kasutusel juba 
aastal 1299. On arvatud, et esi-
algne romaani stiili sugemetega 
neljalööviline basiilika oli rajatud 
kaitsekirikuna. 15. sajandil ehi-
tati uus koor ja uus läänefassaad 
Baltimaades ainulaadse kahe 
ligikaudu 60-meetrise torniga. 
Võib vaid oletada, millise sügava 
mulje jä!is oma kõrgete võlvide 
ja paljude löövidega seest kroh-
vitud, maalingutega kaunistatud 
uhke interjööriga kirik, kus hari-
sid nii jumala- kui ka vaimupõldu 
toomhärrad. 
Oleksid edasi harinud, kui 
16. sajandi algul poleks Martin 
Luther Saksamaal reformatsiooni 
alustanud. Usu-uuendusega oli 
rohkesti liitujaid ka Tartus ning 
kui siinne piiskop andis käsu 
rändjutlustaja kinni võ!a, rüüstas 
rahvahulk praeguse ülikooli 
peahoone kohal asunud Maarja 
kiriku, kus peeti katoliiklikku ju-
malateenistust, Jaani kiriku ning 
tungis ka toomkirikusse. Ajaloo-
lane Hans Kruus on vahenda-
nud Tartus toimunut Tilmann 
Bredenbachi kroonika kaudu: 
«/.../ tungivad kirikusse, löövad 
maha pühakute kujud ja viskavad 
kivijumalad templist välja. /.../ 
mõõkade ja odadega torkavad 
nad ka Ristilöödu kuju läbi». 
Pärast kirikus märatsemist tungiti 
Toomemäel asunud toomhärrade 
majadesse.
Toomkapiitli ja linna kõrgki-
hi läbirääkimiste järel jäi peale 
usu-uuendus. Tartu piiskopkond 
püsis küll veel 33 aastat 1558. 
aastal alanud  Liivi sõjani, kuid 
toomkirkut enam ei kasutatud 
ning hoone muudkui lagunes. 
Tartu, tollal siis Dorpat, oli hansa-
linna transiitkeskusena hõivanud 
Vana-Liivimaal koguni esikoha 
ning selle vallutajaid muudkui 
tuli. Ajaloolane Margus Laid-
re kirjutab raamatus «Dorpat 
1558–1708», et sel ajavahemikul 
vahetus Tartus võim kaheksal 
korral: üksteise järel olid linna pe-
remeesteks venelased, poolakad, 
rootslased, poolakad, rootslased, 
venelased, rootslased, venelased. 
Linn elas üle rüüstamisi, põleta-
misi, küüditamisi. Toomkirikut ei 
suudetud taastada isegi Poola ajal. 
Laidre nendib, et Tartu 
piiskopkonna kadumine ajaloo 
areenilt ei olnud üksnes  kohaliku 
tähtsusega, vaid vallandas terve 
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sündmuste laviini ja tõstis Liivi-
maa küsimuse Euroopa huvior-
biiti. Lainetused ulatunud koguni 
Itaalia renessansi väljapaistvate 
ja Euroopa mõjukate Medicite 
perekondadeni. 
Matusepaigana kasutati kiri-
kuhoonet veel kuni 18. sajandini. 
Peale matusepaiga on kirik olnud 
ka kuuriks, heinaküüniks... Kõrged 
kaksiktornid lammutati 1760. 
aastatel ning siis müüriti kinni 
ka peauks. Väljakaevamised on 
toonud ja toovad esile mitmesu-
guseid leide, nagu näiteks hiljuti 
avastatud hauakast ja skele!. On 
see rootsiaegne, varasem või hili-
sem, jääb teadlaste uurida. Kuid 
kuna hauakast jäi otse kooriruumi 
piirile, võis sinna maetu olla isegi 
toomhärra või aadlik, sest auväär-
sesse kooriruumi altari piirkonda 
maeti piiskoppe, arvab arheoloog 
Martin Malve Postimehes.
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Läks ligi viis sajandit, kuid 
lagunevad toomkiriku varemed 
paelusid ikka. Neist oli lummatud 
ka ülikooli arhitekt Johann Wil-
helm Krause (1757–1828), kes 
sai ülesandeks 1802 taasavatud 
ülikooli hoonete projekteerimise. 
Ta rõõmustas idee üle, et kaunis 
ja tugev kirikuhoone vähemasti 
mõ!eis ilusaima ja üllaima ees-
märgiga uuesti püstitada. 
«Tartu piiskoppide, toom-
härrade ja kapiitlite vaimud 
viirastuvad mu ajus,» on Krause 
kirjutanud oma plaanidele lisatud 
kaaskirjas. On isegi kummaline, 
et tohutu katoliku kirik ei saanud 
kokku kohaliku ülikooliga, kuid 
ülikooli tema tegutsemise ajal ju 
veel polnud. Kui ülikooli alguseks 
peetakse aastat 1632, oli jumala-
koda juba varemeis. Ülikoolgi oli 
vahepeal oma tegevuse lõpe-
tanud, nii et kokku saadi küll, 
aga alles aastal 1804, kui ühest 
templist hakati teist ehitama või 
taas Gustav Suitsu luulerida kasu-
tades – vaimulinnust. Toomemäe 
tollane võsane karjamaa muudeti 
anatoomikumi (1805), tähetorni 
(1810) ja teiste hoonete rajami-
sega peagi kauniks pargiks. 
Kiriku koorihoone ehitati 
kolmekorruseliseks, sest ühte 
kõrget ruumi olnuks raske kü!a. 
Iga korruse keskel oli lugejalauda-
dega saal, kahes alumises akende 
all puidust vahegaleriid. Saalide 
keskosa kaunistasid antiikskul-
tuuride koopiad. Raamatud 
paigutati seinaäärsetele riiulitele 
teadusalade kaupa.
Pisut e!e rutates võiks aga 
märkida, et kui ülikooli kuraato-
riks määrati kindral Gustav Cra-
'ström (1784–1854), leidnud 
too, et raamatud on rivistatud 
riiuleil korratult, nende suurust 
on ignoreeritud. Ta nõudnud en-
dise sõjaväelasena raamatuterivi 
paigutamist suuruse järgi.
Trepikoja asupaigaks sai 
mõneti eradi seisvana kesklöövi 
kõige idapoolsem võlvik. Sarika-
peoks valmis Krausel luuleteos, 
milles ta väljendas ülevat tunnet, 
et varemed saavad taas templiks 
– seekord vaimutempliks, mi!e 
jumalatempliks. 1806 avatud 
raamatukogu alumise korruse 
saal oli kuni ülikooli peahoone 
valmimiseni 1809 ka aulaks. 
Euroopa üks omapärasemaid 
raamatukoguhooneid valmis 
Krausel tihedas mõ!etöös koos 
esimese direktori Johann Karl 
Simon Morgensterniga (1770–
1852), kes pani aluse raamatuko-
gu tegevuse põhimõtetele ja rajas 
koos professoritega rikkaliku 
raamatukogu.
Eesti vanim ja suurim tea-
dusraamatukogu komplekteeriti 
algusest peale kindlate põhimõte-
te järgi. Näiteks raamatuid osteti 
teadusliku väärtuse järgi (ka Sak-
samaalt, Petereburist, Inglismaalt, 
Itaaliast jm) ainult ülikoolis 
õpetatavate erierialade õppe-ja 
teadustööks. Perioodika han-
kimisel püüti vältida lünki ning 
peale uudisteoste muretseti ka 
vanemaid teoseid antikvariaadist, 
eraisikuilt, oksjoneilt. Huvitavaid 
üksikasju tollasest raamatuko-
gust saab lugeda tänavu ilmunud 
aastail 1810–1840 seal töötanud 
Emil Andersi mälestusteraama-
tust, nagu näiteks keiser Nikolai I 
külaskäigust Tartusse, sealhulgas 
ka raamatukogusse. 
Krause ideed ei piirdunud üks-
nes raamatukoguga, tal valmisid 
kavandid, kus ta nägi pikihoones 
kirikut ja läänefassaadi müüritisel 
observatooriumi, kuid mis mitme-
sugustel põhjustel teostumata jäid. 
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paisus ning järgnevad aastaküm-
ned tõid muudatusi nii hoone 
sise- kui ka välisilmes. Näiteks 
1852 lisandusid Morgenster-
ni pärandi paigutamiseks ka 
kolmandale korrusele dekoratiiv-
sed gootiilmelised teravkaarsed 
võred. 1889. aastast aga ilutses 
põhjatorni kohal veepaak, mille 
kaitseks oli uusgooti stiilis puust 
kabelikujuline ehitis. Hilisem 
rektor Johan Kõpp (1874–1970) 
mainib mälestustes lõunapoolse 
müüri otsas asunud väikest, palju-
pilgatud majakest või õigemini 
putkat – veevärgi reservuaari. 
Kirjanik Oskar Luts, kes on ka 
ülikooli raamatukogus töötanud, 
nimetab seda lihtsalt veetõrreks. 
1924 sai raamatukogu keskküt-
tesüsteemi. Aastail 1927–1928 
tehti uus sissekäik lõunaküljele 
fuajee ja li(iga, üks tiib ehitati 
seitsmekorruseliseks betoonlage-
dega hoidlaks. TÜ ajaloo muu-
seumi direktori Mariann Raisma 
sõnul sidus vana varemete kaudu 
sissepääs omavahel varemete- ja 
raamatukogu osa. «Varemete 
tsoon oli justkui eesruum, mis 
lõi hoopis teistsuguse häälestuse 
hoonesse pääsemisel.»
Eesti Vabariigi ajal olid Too-
memäe raamatuvara rahvuslikuks 
muutumisel erilised teened pikalt 
raamatukogu juhtinud direktor 
Friedrich Puksool (1890–1969). 
Vastavalt riigikorra muutuste-
le elas seda läbi ka vaimuvara 
hoidmine. Ajaloolane Lembit 
Raid kirjutab raamatus «Vaeva-
tee», kuidas sõjajärgsetel aastatel 
tuli purustada või põletada Eesti 
Vabariigi ja Saksa okupatsiooni 
ajal ilmunud kirjandus ning 
palju muud kirjavara. Erifondis, 
mille kasutamine oli raskendatud, 
säilitati vaid üksikeksemplarid. 
Vanaaja-hõnguline raamatukogu 
jäi kuuekümnendatel kitsaks 
ning vajas aina enam remonti. 
Energilise direktori Laine Peebu 
ajal valmis lõpuks uus raamatuko-
guhoone ning 1981 koliti Struve 
tänavasse. 
Mis väärtustaks aga vana kiri-
kut ja raamatukogu, kogu ülikooli 
veel rohkem kui mi!e Toomele 
asunud ülikooli muuseum. 
h/,.22/,0886(80
1976 asutatud ja peahoone 
keldrikorrusel tegevust alusta-
nud ülikooli ajaloo muuseum sai 
toomkirikusse oma päris kodu 
pärast põhjalikku renoveerimist 
1981. Renoveerimistöid on 
toimunud ja toimub pidevalt, et 
jätkuvalt eksponeerida hoone ja 
ülikooli rikkalikku minevikku. 
Muuseumi direktorit Mariann 
Raismat võlub nii kirikuhoone 
kui Tartu puhul tervikuna just 
selle kihilisus. «Muuseumi 
ülesanne on neid kihistusi avada. 
Minu jaoks teeb selle hoone 
väärtuslikuks keskaegse kihistuse 
kõrval hoonele just uue sisu and-
mine – uus vaimutempel loodi 
nii sümboolselt kui ka füüsiliselt 
vana kiriku varemeile.»
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K ogu läbitud stuudium Tartu ülikoolis saab aluseks kõigele järgnevale. Me usume, et te olete saanud väga hea hariduse ning palju ustavaid sõpru kogu eluks. Tõestus sellele saabub aastate jooksul. Kindel on see, et teie õppimine ei ole veel kaugeltki läbi saanud. Kes jätkab seda ülikoolis, kes aga 
kunagi hiljem täiendusõppes või mõnel muul moel. Valmisolek jätkuvalt õppida on see, mis tagab edu. 
Te olete õppinud väga erinevaid erialasid. Ma loodan, et ühiseks läbivaks jooneks Tartu ülikooli lõpe-
tajate juures on võime läheneda probleemidele analüütiliselt. Kui te suudate vaadelda asju kriitiliselt ning 
välja pakkuda tõestuspõhiseid ja loogilisi lahendusi, siis on ülikool oma peamise eesmärgi teie elus täitnud. 
Ülikool on arendanud teie mõtlemisvõimet.






































































































































Edgar - Kaj Velbri
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Kristiina Feldman
Elvira Gorohhova












































































































































































































Kadi Jensen – cum laude




























Anne Lang – cum  laude
Helen Lempu












































Hiie Soeorg – cum laude
Erich Soomere
































Nina Marja Elisabeth Ylä-Outinen
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Ewa Lehis – cum laude
Ramona Lepik
Hannelore Markson








































































































Indrek Lillemägi – cum laude
Kaisa Ling – cum laude












































































































Merle Purre – cum laude
Rao Pärnpuu
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Ken Ird – cum laude
Gertrud Kaljuvee 
Nele Kangert 
Kadi Kindma – cum laude
Tuuli Kurisoo – cum laude
Triin Kurvits 




Maarja Olli – cum laude
Silver Paling 
Triin Pukk 
Ago Raudsepp – cum laude
Meelis Rebane 
Grete Rohi 
Ragnar Saage – cum laude
Maria Smirnova 
Kadri Tael 










Kätlin Lehiste – cum laude

















David Paul Ogren – cum laude
Sigrid Pachel 
Maarja-Liisa Pilvik – cum laude
Katrin Talvik 
Triin Todesk – cum laude
Helen Türk 
Gerli Vachtel 
Jayde %omas Will 
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Toomas Korka – cum laude
Kaisa Kulasalu – cum laude
Kadri Laar 
Sigrid Solnik – cum laude
FiloSooFia
Juhan Hellerma – cum laude
Eva-Maria Maiste 




















Evelin Arust – cum laude
O! Kilusk 
Ingrid Krull




Kerstin Kippar – cum laude















Maria Sikk – cum laude
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Keret Altpere 
Irina Krivonogova – cum laude
Gerta Vister 
0$$/,.8167
Tanel Tolsting – cum laude
520$1,67,.$






Derek Clayton Jenkins 
Ana Koncul – cum laude
Mark Richard Lemon 
Muzayin Nazaruddin – cum laude

















Rina Peibonen – cum laude
Anna Prit 
Artjoms Šela – cum laude







Mari Kikerpill – cum laude
Martin Kirotar 
Annika Köster – cum laude
Kaisa Lõhmus 
Taavi Maidle 




Kudrun Tamm – cum laude
Jaan Tamme 
























































































Maarit Junolainen – cum laude
Kristel Klement
Reilika Kokmann – cum laude
Kristiina Lind – cum laude
Mihkel Luik
Paulin Mi! – cum laude
Maive Mõ!us
Eeva-Liisa Rahusoo – cum laude
Liina Raus
Gerda Rumvolt – cum laude
Reeli Rutens
Kristiina Saksniit































































































Roland Ma! – cum laude
Tarvo Metspalu – cum laude
Renata Muru 
Morten Piibeleht – cum laude
Annika Pille 
Marit Puusepp – cum laude
Age Raudsepp 









































Carolin Ruven – cum laude
Katarina-Beata Saltõkova 
















































Hendrik O!o Kaju 
Katrin Kalind – cum laude
Kätlin Karlson 
Kaija Kasak 























































































































Ave Ahelik – cum laude
Kristiin Albert 
Sten Anslan 
Rudolf Bichele – cum laude
Maret Gerz – cum laude
Agnes Heinla 
Oliver Kalda 
Mariann Koel – cum laude





Maris Nuhkat – cum laude
Kaarin Parts – cum laude
Liivi Plumer 
Ilmar-Jürgen Rammi – cum laude




















Kristel Kosk – cum laude
Liina Roots 
Kadri Savi 
Velle Toll – cum laude




Andres Ainelo – cum laude








Hanna Moor – cum laude
Helen Oopkaup 







Eleri Hirv – cum laude
Aile Jaansalu 
Pilleriine Kamenjuk – cum laude





















Timmu Kreitsmann – cum laude





































Taavi Ivan – cum laude
Kristel Jukk 
Indrek Kalvet – cum laude
O! Kekišev – cum laude
Andi Kipper – cum laude
Kristo Kleemann 
Laura Koemets 
Siim Kukk – cum laude
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Artjom Berholts – cum laude
Tõnis Lulla 





Karen Atabekjan – cum laude
Galyna Gryliuk 
Kristjan Haav – cum laude





















Rami Abuzuhri – cum laude





Elham Kouhiisfahani – cum laude
Mihkel Loorits






























































































Merli Aksen – cum laude 
Kadri Alekõrs  
Matis Alusalu 
Darja Bondareva 
























Aire Schütz – cum laude 




























































































Ksenia Rozhinskaya – cum laude
Ave Räni
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Kairi Kangro – cum laude
Kristjan Kelt
Kaspar Kohler



















Ingi Einaste  
Astrid Haas




























































Raido Paas – cum laude
Ülo Reimaa
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Alisa Pankova – cum laude
Karl Potisepp































Mehrdad Bagheri Majdabadi – 
cum laude
Olgun Cakabey  
Dmytro Fishman
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Margus Ernits – cum laude
Giorgi Gurielidze




Aleksandr Lenin – cum laude
Sandra Netšajeva
Margus Pala























































































































































































Kalus-Erik Pilar – cum laude
Oleg Remizov































































































































































































































































Teele Palts – cum laude
Signe Pikk
Marit Priks












Jane Gornische' – cum laude
Karin Kiis  
Kaia Kingo





Häli Tarum – cum laude
Kadri Tõldsepp – cum laude
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Maire Forsel – cum laude








Vello Veltmann  
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Liine Kara"n – cum laude
Karit Kilgi
Triin Spitz







































































































































































































































































































































































































































Diana Schmidt – cum laude









































Anu Pink – cum laude
Veinika Västrik – cum laude
PärimuSmuuSiKa 
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28. juunil tähistas juubelit TÜ 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi professor, TÜ füüsika 
instituudi biofüüsika ja kesk-
konnafüüsika osakonna juhataja 
akadeemik Arvi Freiberg. Ta on 
rahvusvaheliselt tuntud teadlane, 
kelle neli aastakümmet väldanud 
töö pigment-valk komplekside 
uurimisel on kaasa aidanud 
fotosünteesi kõige varasemates 
protsesside mõistmisele: kuidas 
neelatakse ja kasutatakse valgust.
Pärast Tallinna tehnikaülikooli 
lõpetamist (1971) astus Arvi Frei-
berg aspirantuuri Eesti TA füüsika 
instituudis ja kaitses füüsika-mate-
maatikateaduste kandidaadi kraadi 
(1976). Järgnev teadlastee kesken-
dus energiasiirde radade ja kiiruste 
määramisele bakterite membraa-
nide fotosüsteemides originaalsete 
selektiivspektroskoopia meetodi-
tega, millele kokkuvõ!ena järgnes 
füüsika-matemaatikadoktori kraad 
(1986). 
Praeguseks on juubilarilt 
ilmunud ligi 200 teaduslikku 
artiklit rahvusvahelistes ajakirjades. 
1995–1998 oli ta Euroopa esindaja 
rahvusvahelises fotosünteesi ühin-
gus. Arvi Freibergi on New Yorgi 
teaduste akadeemia liige (1996), 
rahvusvahelise fotosünteesi uuri-
mise ühingu asutajaliige (2003) 
ning Euroopa laserandmete klastri 
LASERLAB EUROPE ekspert. 
Oma edu aluseks peab 
juubilar koostööd töörühmas 
ja originaalset kohapeal loodud 
teaduslikku aparatuuri: kõrgsage-
duslike impulsslaserite seostamist 
pikosekundilist ajalist lahutust 
võimaldavate valgusdetektorite-
ga. Hiljutised uuringud kõrgete 
rõhkude mõjust elektronergastus-
te siirdekiirusele fotosünteetilises 
membraanis võimaldavad järeldu-
si teha ka tegelikes elutingimustes 
toimuvate protsesside kohta. 
Pingelise teadustöö kõrvalt 
on juubilar alati leidnud aega 
spordiks ja maakodu rajamiseks. 
Traditsiooniks on kujunenud 
igasuvised meeleolukad õppe-
aasta lõpetamised kolleegidega 
Mõrsjamäel.
Sõbrad, kolleegid ja õpilased 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi biofüüsika ja taimefü-
sioloogia õppetoolist ja füüsika 
instituudi biofüüsika laboratoo-
riumist õnnitlevad juubilari ja 
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